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Sammendrag 
 
 
Barnekonvensjonen, barnehageloven og ulike føringer i rammeplan peker i samme retning – 
vi skal løfte fram barns perspektiv og tanker som viktige og meningsfulle. Barns livsspørsmål 
og barns undring kommer til utrykk på varierte vis, barns behov for å forstå og håndtere sin 
egen verden er sider ved barndommen som skal tas på alvor.  Professor Størksen (2014) viser 
i sin forskning at det er bekymringsfullt å se hvor lite verbal kontakt det er mellom voksne og 
barn i barnehagen.  
 
Denne studien ønsker å belyse den forebyggende effekten av samtalen med barn. For å belyse 
dette støtter studien seg til en kvalitativ intervjuundersøkelse hvor tre pedagoger med relevant 
erfaring har delt sine tanker og erfaringer fra samtaler med barn.  
 
Studien fokuserer i stor grad på egenskaper hos pedagogen og de ansatte i barnehage, deres 
fagkunnskap og rolle kan ikke underkjennes. Hvordan pedagoger med det særskilte 
veiledningsansvaret reflekterer med alle ansatte er av stor betydning for dialogen med barn. 
Refleksjon over personlige og faglige holdninger er viktig for å gi barn den støtte de trenger 
til å fortelle i et klima preget av åpenhet og trygghet. Med bakgrunn i dette fokuserer denne 
studien i stor grad på voksenes holdninger, verdier og væremåte som er avgjørende for 
hvordan pedagoger fremmer eller hemmer åpenhet i samtale. Å møte barn med anerkjennelse 
og empati  fordrer at vi snakker mindre og lytter mer, det krever både evne og vilje til å forstå 
de mange og varierte utrykkene barn har.  
 
Det forebyggende arbeidet i barnehagen handler i stor grad om å gi barn verktøy for å forstå 
seg selv og seg i verden.  Befring (2012) sier at forebygging handler om å begrense 
sannsynligheten for at problemer vil oppstå. Sett i et slikt perspektiv kan barns trygghet til å 
utrykke seg, ut fra sitt funksjonsnivå, gi pedagoger unike muligheter for innblikk i barns liv 
og på den måten vil pedagogen stå sterkere med tanke på å forstå det enkelte barn bedre. Slik 
kan pedagogen med større forståelse og innsikt kan veilede barnet og legge til rette for trivsel, 
vekst og rom for undring.   
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Forord 
 
Tema for denne studien er samtalen som verktøy for det forebyggende arbeidet i barnehagen. 
Forskning viser at det er lite verbal kontakt mellom pedagoger og barn, og den gode samtalen 
er vanskelig å få tid til. Samtidig viser forskning og teori at større innblikk i samtalens 
betydning fremmer faglig forståelse og vern om de gode møtene som finner sted i 
barnehagehverdagen. Oppgaven fokuserer i stor grad på pedagogens rolle og ansvar for å 
fremme den gode samtalen, hvordan et barn blir møtt med anerkjennelse, respekt og rom for å 
utrykke seg fritt og selvstendig. Barn representerer et mangfold, og det gjør de varierte 
utrykkene også.  
 
Det er mange som fortjener en stor takk. Takk til mine tre informanter som delte sine tanker, 
opplevelser og erfaringer med meg. Takk til Marit som stilte til prøveintervju.  
En stor takk til førsteamanuensis Karianne Franck og høgskolelektor Elisabeth Walsøe Lehn 
ved Dronning Mauds Minne Høgskole. Takk for støtte og gode råd gjennom denne prosessen. 
Veiledningen dere har gitt meg har vært lærerik, utfordrende og berikende for både oppgaven 
og meg. Takk til kaffegruppa og en ekstra takk til Marte som har tegnet bildet til oppgaven.  
Våre enestående besteforeldre fortjener og en stor takk som har bidratt med god hjelp og 
barnepass.  
 
Så en stor takk til min beste venn og kjæreste Ketil, du er enestående på alle vis, takk for at du 
har holdt ut med en til tider frustrert studentkone. Takk til Maja, Elea og Sondre som har vist 
forståelse for mammas mange ettermiddager og helger på lesesal 293. Dere har gitt meg 
pågangsmot og uvurderlig støtte gjennom dette halvåret.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trondheim, juni 2014 
 
Marianne Karlsen 
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1.0 Introduksjon 
Samtalen lever i barnehagen. Samtalen mellom barn og pedagoger, samtalen mellom barn – 
den er der hele tiden. Barnehagen er full av samtaler. Gode, vonde, sårbare, fantastiske, 
utforskende – samtalen er det levende utrykk individer imellom. Disse samtalene er unike, og 
pedagogens anledninger til å løfte fram samtalen, å ta den i bruk som et redskap for forståelse 
og innsikt i barns hverdag er en enestående mulighet.  
 
Gjennom faglig og praktisk erfaring har jeg fått en økende  interesse for det forebyggende 
arbeidet i barnehagen. Jeg har tro på at den åpne samtalen med barn beror på pedagogens 
måte å møte barnet på, med åpenhet, respekt og anerkjennelse. En slik holdning kan gi 
mulighet til å fange barns problemer på et tidlig tidspunkt, helst før det opplever noe som en 
vanske over tid. Ofte blir et barns byrder tatt på alvor av pedagoger eller lærere når barnet 
viser tydelige tegn på atferdsendring og barnet vekker bekymring.  
 
1.1 Tematikkens aktualitet  
Barnekonvensjonen, ulike lover og føringer peker i samme retning, barnehagen skal legge til 
rette for at barn skal få utrykke seg om det som vedrører deres liv, barn har rett til å si sin 
mening. Dersom pedagoger fokuserer på å støtte barn til å meddele bekymringer eller tanker 
på et tidlig tidspunkt, kan det lette en eventuell byrde som kan utvikles ytterligere. Med faglig 
trygghet på hvordan de kan fremme den gode samtalen, og løfte barns perspektiv fram som 
viktig, vil barnehagen i større grad kunne imøtekomme lover og føringer som fremmer barns 
rett til å si sin mening og bli lyttet til. 
 
Barnehageloven § 2 påpeker at barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal gis støtte, 
og barnehagen skal gi barn utfordringer i tråd med deres interesser og ferdigheter. I samme 
paragraf fordrer loven at barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende rolle. 
Barnehageloven § 3 påpeker barns rett til å utrykke sitt syn på barnehagens daglige virke, og 
de skal bli gitt muligheten til å delta i planlegging og vurdering av virksomheten. 
Departementet har videre lagt føringer i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver 
for hvordan disse paragrafene skal forvaltes (Kunnskapsdepartementet, 2011). FNs 
barnekonvensjon er en del av norsk lov, og fokuserer på at barn skal bli lyttet til og være 
aktive deltakere i sitt liv. ”Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Barnet har rett til å si 
sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt” 
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(Barnekonvensjonen, 1989). Barn er i dag gitt de samme rettighetene som voksne, gjennom 
den internasjonale oppslutning rundt barnekonvensjonen.  
 
For å fremme og styrke individet kan samtalen være et godt verktøy for å støtte barn til å 
utrykke sine meninger, følelser, grenser og interesser. Sammen med pedagogen eller en ansatt 
i barnehagen kan barnet dele tanker, bli hørt, bekreftet og bli tatt på alvor. I det moderne 
samfunn er barndommen gitt en selvstendig verdi, hvor barnet sees på som et subjekt med 
egen vilje og selvstendighet (Glaser, 2008: 126). Dette barnesynet fordrer at barnet skal bli 
akseptert og respektert for sine tanker og følelser. Amundsen (2013) peker på St.meld. 41, 
Kvalitet i barnehagen, som i større grad ser på barns læring enn å se hvordan ansatte i 
barnehagen kan øke barnehagekvaliteten gjennom å møte barn med undring og livsspørsmål. 
Videre peker Amundsen (2013) med et kritisk blikk på barneperspektivet i St.meld. 24, 
Framtidens barnehage. ”Det er forstemmende at heller ikke her er barns perspektiv og tanker 
løftet frem som betydningsfulle” (Amundsen 2013: 198).  
 
Hayes & Matusov (2005) viser hvordan de i deres studie fant at førskolelærere i 
samtalesituasjoner snakker mye og barn lite. Førskolelærerne møtte store utfordringer når de 
forsøkte å endre på denne samtalepraksisen ved å forsøke å etterkomme en større gjensidighet 
i dialogen. Barna viste at de hadde lært å ha en passiv rolle i samtalene (Hayes & Matusov, 
2005 referert i Gjems, 2008). Professor Ingunn Størksen fant i sin studie som omfattet 19 
barnehager og 244 førskolebarn, at det er en lav skåre på den verbale kontakten mellom 
førskolebarn og de voksne, ”barna tar i liten grad kontakt, og har få vedvarende samtaler med 
de voksne” (Grønli, 2014). Størksen sier at det er urovekkende at de observerer så lite kontakt 
mellom voksne og barn, og at kontakten i liten grad bærer preg av åpne samtaler. Vi trenger 
forskning på dette feltet for å forstå hvor viktig samtalen mellom barn og voksne er, sier 
Gjems (2009) i sin forskningsrapport, Barns læring om språk og gjennom språk. Hun hevder 
at mangel på tid ødelegger den gode hverdagssamtalen.  
 
1. 2 Valg av problemstilling 
Denne studien ønsker å belyse den forebyggende effekten ved å la barn utrykke seg i en trygg 
og anerkjennende atmosfære. Studien fokuserer på pedagogens mulighet til å bli kjent med 
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alle barnets sider og hvordan pedagogens væremåte og holdninger kan støtte barnet til å 
artikulere sine meninger og å kjenne sine grenser.  
 
Med utgangspunkt i dette har jeg formulert følgende problemstilling for denne studien:  
 
På hvilken måte kan den planlagte og den spontane samtalen være et verktøy for det 
forebyggende arbeidet i barnehagen? 
 
For å finne svar på min problemstilling har jeg valgt følgende tre forskningsspørsmål: 
 1. Hvordan	  vil	  pedagogen	  betrakte	  samtalen	  som	  et	  relevant	  verktøy	  for	  å	  sikre	  at	  alle	  barn	  blir	  sett	  og	  hørt?	  2. På	  hvilken	  måte	  gir	  samtalen	  støtte	  til	  å	  forstå	  det	  enkelte	  barn	  bedre?	  3. Hvordan	  kan	  samtalen	  støtte	  det	  forebyggende	  arbeidet	  i	  barnehagen?	  
 
1.2.1 Begrepsavklaring 
I denne oppgaven vil begrepet samtale med barn omfatte både den planlagt og den spontane 
samtalen, når samtalen blir omtalt isolert, inkluderer det alle samtaler med barn. Den 
planlagte samtalen er forberedt av pedagogen, det er avsatt tid til samtale med barnet. Den 
spontane samtalen er den som oppstår i ulike situasjoner der barnet ha behov for å forstå, 
håndtere eller dele tanker og opplevelser. Oppgaven har fokus på pedagogen, samtidig kan det 
ikke underkjennes at alle ansatte i barnehagen kan være den ene som barnet forteller til. 
Pedagogen har allikevel et særskilt ansvar med å veilede alle ansatte for hvordan de kan møte 
barn på en åpen og hensiktsmessig måte. I samtalens betydning er det vanskelig å skille hva 
som gjelder pedagogen særskilt og hva som er alle ansatte sitt ansvar. Her handler det om den 
lydhøre og reflekterende voksen i møte med barn, med pedagoger som veileder og gir faglig 
innblikk og forståelse for hvordan de best møter barn for å fremme en god samtale. Jeg velger 
fortrinnsvis å benevne den voksne som pedagog gjennom oppgaven, men bruker også ansatt 
og personal i noen grad. Jeg velger bevisst å bruke ordet verktøy fremfor metode, å bruke 
samtalen som metode er blitt kritisert av Gustavsson (2001): 
 
Jeg har mistro til samtalemetodikk. En samtale må være ekte i den betydning at den må oppleves som viktig 
og velegnet av begge parter. En samtale er alltid en unik hendelse. Den oppstår i mellomrommet mellom to 
mennesker som vil hverandre noe. Og da kan metoder av forskjellig slag være mer til hinder enn til hjelp (s. 
24).  
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Å bruke samtalen som verktøy er for meg et mer egnet begrep, dette inkluderer også 
pedagogens bruk av egen erfaring og autentisitet, noe jeg anser som viktig i møte med barn.  
 
1.2.2 Oppbygning av oppgaven 
I kapittel 2 vil jeg presentere teoretiske perspektiv på samtalen med barn, jeg vil i lys av teori 
og faglitteratur løfte fram relevante perspektiv på ulike sider som fremmer den gode samtalen. 
Kapitel 3 handler om vitenskapsteori og valg av metode. Her vil jeg presentes mine 
metodologiske grep, og jeg vil presentere kvalitetsbegrepet og de etiske hensyn.  
I kapitel 4 presenteres funn og drøfting hvor jeg introduserer informantenes erfaringer og 
tanker fra samtalen som verktøy for det forebyggende arbeidet i barnehage.  
I kapitel 5 presenteres oppgavens avsluttende refleksjoner og tanker for interessante tema for 
videre forskning. 
 
2.0 Teoretisk forankring 
Tema for oppgaven er samtalens betydning for det forebyggende arbeidet i barnehagen. 
Gjennom søk i ulike teorier, litteratur og forskning  har jeg gjort et teoretisk utvalg som er i 
tråd med temaet for oppgaven. Teorien danner et viktig utgangspunkt for definisjon av 
problemstilling og videre utarbeiding av intervjuguide og drøfting. I det følgende vil jeg 
beskrive de teorier som jeg mener trer fram som viktig og som danner grunnlag for oppgaven. 
Teorien har til hensikt å kunne belyse de ulike sidene ved temaet dypere og mer nyansert enn 
det pedagoger gjør i sine hverdagslige betraktninger. Som overordnet teori har jeg valgt å 
belyse forskeren Løvlie Schibbyes teorier om intersubjektivitet og selvrefleksivitet som er 
viktige forutsetninger for å møte et barn som subjekt. Den amerikanske forskeren Batesons 
kommunikasjonsteori vil også kort bli presentert. Av andre teoretiske perspektiv på samtalen 
med barn, finner jeg i hovedsak teori og referanser til personer som har til hensikt å støtte 
fagpersoner som arbeider med barn i krise, sorg, barnevern, etc. Denne teorien er allikevel 
overførbar til den pedagogiske praksis, og derfor av betydning for denne oppgaven. I utførelse 
av samtalen for alle barn er det særlig samtalen som forebyggende verktøy jeg vil belyse 
gjennom intervju som datainnsamlingsmetode. Jeg vil legge vekt på at samtalen har ingen 
oppskrift, men krever erfaring, og en lydhør og reflektert pedagog som evner å se seg selv og 
den andre i de ulike samtalene og treffene som oppstår med barn gjennom dagen.   
For å gi en tilnærming til barnesamtalen som pedagogisk verktøy velger jeg innledningsvis i 
teorikapittelet å gi et bilde på det som kjennetegner dagens syn på barnet. De siste tiårene har 
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vært preget av en endring i synet på barn, og ulike fag peker i samme retning, å se barnet som 
subjekt. Jeg har valgt overbyggende teorier som jeg kort redegjør for før jeg går inn og 
belyser ulike sider av relevans for barnesamtalen som et forebyggende verktøy i barnehagen. 
 
2.1 Samtaler og relasjon mellom pedagogen og barnet 
For å fremme at barn utvikler et godt selvbilde og hvordan de forstår seg selv og sine 
omgivelser er det viktig å se at voksen–barn–relasjonen er en aktiv prosess som er avhengig 
av gjensidighet. Pedagogens holdning og væremåte er av stor betydning for hvordan barnet 
forstår seg selv i et felleskap (Åmot, 2012). I en relasjon mellom barn og pedagog, har 
pedagogen et blikk for barnets egenart og barnets subjektivitet. ”Den innebærer et personlig 
forhold mellom en voksen og et barn, som i seg selv er personlighetsdannende for barnet” 
(Skoglund, 2013: 192). Med bakgrunn i barns utvikling av seg selv og pedagogens rolle for å 
fremme denne utviklingen, ønsker jeg å se nærmere på hvordan pedagogen møter barns 
egenart og egenskaper for å fremme den gode relasjonen. 
 
2.1.1 Dagens syn på barn 
Vi lever i ei tid preget av et nyere syn på barns samspill og utvikling. Et paradigmeskifte har 
funnet sted hevder ulike forskere (Schibbye 1998; James, Jenks & Prout 1999; Seland 2009) 
hvor den nye forskningen bærer preg humanistiske verdier og ideer som kjennetegner dagens 
syn på barn. Sommer (2012) skriver om Sosiologiens nye barndomsparadigme som bærer 
preg av å akseptere barnet som  medborger som skal bli respektert for sine tanker, meninger 
og følelser (Sommer, 2012). I forhold til perspektiv på barn handler dette paradigmeskiftet i 
stor grad om at vi nå ser på barnet som et subjekt, et medmenneske som er aktør i eget liv, og 
som skal ivaretas med sine meninger og følelser. James, Jenks & Prout sier at det nye 
paradigme er  ”…et signal om at forstå børn som sociale aktører, der skaber deres 
omstændigheder lige så vel, som de skabes af dem” (1999: 13). En tydelig konsekvens som 
vitner om holdninger som beveger seg bort fra fortidens syn om at barn er mangelfulle 
voksenutgaver som skal vokse seg inn i sitt fremtidige sosiale potensial. James & Prout 
(1990) hevder at pedagoger i dag ser på et barn som handledyktig og skapende, og ikke lengre 
som passive individer i prosesser som omfatter sosialisering, utvikling og læring. Barn er 
virksomme subjekt som selv er med og preger sine egne forutsetninger i livet (referert i 
Seland, 2009). ”Å anerkjenne barn som subjekt betyr å møte den enkelte som et individ som 
kan forholde seg til seg selv, med rettigheter i forhold til egne tanker og følelser” (Bae, 2005: 
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2) Dette forstås som barnets rett til å eie sin egen opplevelse, barnet skal bli respektert for sin 
måte å oppfatte, føle og forstå på.  
 
Den norske forskeren Berit Bae hevder at et barneperspektiv som fremhever barn som subjekt 
anmoder at pedagoger utfordrer de kvalifikasjonene som trengs for å imøtekomme disse 
prinsippene. I den pedagogiske praksis trengs bevisstgjøring av fagkunnskaper og holdninger 
for å kunne realisere disse ideene om å se og møte barn som subjekt (Bae, 2005). For å 
fremme den gode samtalen er det avgjørende at pedagogen er kjent ved de holdninger som 
fremmer samtalen. En dialog som bærer preg av åpenhet kjennetegnes ved at pedagogen 
lytter, bekrefter og stiller åpne spørsmål Pedagogen bidrar videre til at barnet får løftet fram 
sine tanker og gir samværet tid (Bjerke, 2013). Uten innsikt i en slik holdning og væremåte 
kan pedagogen undergrave barnets utrykk og evne til å formidle sin oppfatning og sine 
følelser.  
 
2.1.2 Selvrefleksivitet 
For å forstå hvordan pedagoger møter et menneske som subjekt, velger jeg å kort redegjøre 
for begrepet selvrefleksjon. Flere begrep er knyttet til fenomenet ”å vite om seg selv”, 
mentalisering, metakognisjon og refleksiv fungering, begreper som i stor grad er 
overlappende med hverandre (Schibbye 2009: 92). Jeg velger i min studie å ta utgangspunkt i 
Schibbye sin bruk av begrepet – selvrefleksjon.  
 
Schibbye (2009) beskriver selvrefleksivitet som pedagogens evne til å forholde seg til selvet, 
å kunne ”stå utenfor” seg selv og se seg selv. I begrepet selvrefleksivitet ligger evnen til å se 
hvordan jeg selv oppfattes av andre. ”Selvrefleksivitet innebærer altså selvavgrensning. Å se 
seg selv er å se den andre, inkludert å se seg selv fra den andres perspektiv” (Schibbye, 2009: 
85). Dette forståes i det relasjonelle som at et menneske må forstå seg selv, og kun hvis en er 
bevisst sine egne følelser kan pedagogen søke å forstå barnets indre. Med mangel på 
selvrefleksivitet kan pedagoger komme til å behandle et barn som objekt. Schibbye drar 
paralleller til mentalisering, som Killén  beskriver som ”å forstå seg selv fra utsiden og den 
andre fra innsiden” (Killén, 2012: 49). Ved mangel på tilgang til selvrefleksivitet vil 
pedagogen stå i fare for å tingliggjøre den andre, som et objekt, og slik også tingliggjør seg 
selv, hun bruker utrykket overgrep mot både seg selv og den andre (Schibbye, 1998: 170).   
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2.1.3 Intersubjektivitet  
”Å bli forstått for å kunne forstå”, skriver Sørlie (2009) innledningsvis i sin artikkel. I dette 
sitatet forstår jeg at dersom ingen hjelper barnet med å forstå sine følelser, hvordan kan de da 
utrykke de? Dette er en fundamentalt i alle relasjoner, ”…vi trenger opplevelsen av å bli 
forstått som grunnlag for kommunikasjon og intersubjektivt fellesskap” (Sørlie, 2009: 1). 
Intersubjektivitet er å forstå et annet menneske. I voksen-barn-relasjon kan dette illustreres 
som ”et møte mellom to som er sammen på en måte som gir felles mening, og utgangspunkt 
for videre bevegelse og utvikling” (Hansen, 2012: 34). Intersubjektivitet kan sees som et møte 
mellom to der de opplever sammen, en dyade hvor det deles tanker, følelser og fornemmelser. 
Stern (2004) hevder at intersubjektivitet er å være sammen om noe, ”…det dreier seg om å 
dele, i betydningen å skape mental kontakt, der opplevelse, kropp og følelser står mer sentralt 
enn ord” (Stern, 2004 referert i Hansen, 2012: 35). Stern fremhever hvordan intersubjektivitet 
er i selve møtet, uavhengig av verbal kontakt. Han har utviklet tre ulike begreper for 
intersubjektive fenomener som strekker seg fra det gryende selv til det narrative selv, hvor 
den første er kalt enveis intersubjektivitet, å tone seg inn på den andres opplevelser. Toveis 
intersubjektivitet beskriver Stern (2004) som en gjensidig fornemmelse av delt 
oppmerksomhet. Videre forklarer han hvordan dette fellesskapet blir verbalt bekreftet når vi 
er inne på det som han beskriver som et tredje nivå (referert i Bråten, 2010: 108/109; Hansen, 
2012: 36). Gjennom disse trinnene gis barnet gradvis ressurser til å kunne forestille seg andres 
mentale verdener, barnet bygger et fundament. Bråten beskriver disse nivåene som at barnet 
oppnår ferdigheter på de lavere trinn som underbygger og støtter høyere trinn i den videre 
utviklingen.   
 
2.1.4 Anerkjennelse: Å se og møte barnet som subjekt 
Anerkjennelse tufter på to prinsipper som er menneskets ukrenkelig verdi, og at det enkelte 
mennesket har en egenverdi og et potensiale for utvikling (Skoglund & Åmot, 2012: 19). 
Anerkjennelse handler om å verdsette noen i motsetning til ros som verdsetter noe ”Jeg 
verdsetter deg simpelthen fordi du er et medmenneske” (Schibbye, 2009: 259). Hun skriver at 
anerkjennelse handler blant annet om å gi den andre en følelse av verdi som personen kan 
utvikle videre uavhengig av ytre pågang. Anerkjennelse blir også gitt via metaspråk, måten en 
person lytter, nikker og bekrefter den andre gjennom ansiktkommunikasjon (Schibbye, 2009: 
260). Ansiktet er av stor betydning for hvordan mennesker utrykker følelser og holdninger til 
andre, men også hvordan ansiktsspråket signaliserer informasjon (Tomkins, 1962 referert i 
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Schibbye, 2009: 63). Med andre ord så informerer aktiviteten i ansiktet om følelser og 
holdninger som ikke er tilgjengelig i menneskets bevissthet. ”Anerkjennelser er ikke noe du 
har men noe du er” (Schibbye, 2009: 259), med andre ord ser hun på begrepet som en måte å 
være sammen med andre på. Schibbye referer til Hegel (udatert) som mener at å ta andres 
perspektiv og forstå den andres opplevelse er en påkrevd evne. Anerkjennelse dreier seg om 
en subjekt-subjekt holdning, ”Anerkjennelse er således  bare mulig dersom individet har 
tilgang til sin egen subjektivitet og derfor har mulighet til å forstå den andres indre subjektive 
verden” (Schibbye, 2009: 259). En viktig side ved fenomenet anerkjennelse er at det er en 
samværsmåte, og se den andre som et medmenneske.  
 
Den måten et barn opplever å bli møtt av pedagogen, vil virke inn på hvordan barnet 
meddeler seg på et kontinuum fra å unngå samtalen, til full åpenhet. Samtalen belyst i denne 
oppgaven har til hensikt å støtte barn til å sette ord på, og til å fortelle eller beskrive når barnet 
kjenner på noe det ønsker å formidle. Pedagogens væremåte og holdninger ovenfor barnet har 
mye og si for å etablere tillitt og kontakt. Anerkjennende og empatiske 
kommunikasjonsferdigheter handler om å være tilstede og å rette fokuset mot barnet, og det 
barnet er opptatt av.  
Måten man kommuniserer med barn på virker inn på meningsinnholdet i det barnet forteller. Kvaliteten 
på relasjonen mellom den voksne og barnet, påvirker barnets forutsetninger til å formidle seg. Vi kan si 
at barn er akkurat så gode til å uttrykke seg som vi voksne er til å lytte og oppfatte det enkelte barnet 
(Nasjonalt bibliotek for barnevern og familievern, udatert: 3). 
 
Anerkjennelse er å møte barnet på alvor og med respekt. Dette innebefatter å utfordre barnet, 
å gi barnet muligheter for motstand. Ærlighet og respekt handler om å tørre å formidle 
oppdragelse og utfordringer som gir barnet muligheter for utvikling til en bedre og mer 
nyansert forståelse. Anerkjennelse er ikke å bare ”jatte med”, å anerkjenne er å være tydelig, 
ærlig og bekreftende innenfor trygge og stabile rammer.  
Anerkjennelse i dialog er i følge Gamst (2011) den andres opplevelse av å føle seg likt. 
Anerkjennelse ses på som en væremåte, der en anser barnet som et individ med sin egen 
identitet, selvstendighet og egne rettigheter. Å være anerkjennende handler om å ta i bruk hele 
seg, sine følelser og sitt intellekt og møte barnet med forståelse og bekreftelse. ”I den grad 
den voksne bekrefter barnets initiativ og forstår (anerkjenner) det barnet kommuniserer, åpnes 
det for en utvidelse av samhandlingen, og barnet får en positiv opplevelse av sin egen verdi” 
(Kinge, 2006: 73). 
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2.1.5 Kommunikasjon 
Kommunikasjon kommer fra det latinske communicare og betyr ”å gjøre felles”. Å 
kommuniserer vil si å gjøre noe sammen. ”For å kunne utvikle kommunikasjon må vi derfor 
utvikle noe felles” (Sæther, 2012). Mennesket har en grunnleggende og medfødt evne til å 
kommunisere. Et kjennetegn ved menneske er at det er umulig å ”melde seg ut av 
kommunikasjon med andre” (Ulleberg, 2004: 17). Med dette mener hun at uansett hvordan vi 
framstår, så vil vi bli tolket og forstått av andre. Bateson (1979) definerer kommunikasjon 
mellom mennesker vidt og i sine teorier bidrar han med nye måter å se den menneskelige 
oppfatningen av kommunikasjon på. Bateson var opptatt av at all erfaring oppleves subjektivt, 
men at relasjonen som erfaringen skjer i er fundamental, både relasjonen mellom mennesker 
og relasjonen mellom fenomener (Bateson, 1979 referert i Ulleberg, 2004: 17). Hva vi velger 
å reagere på, hva vi velger å ikke vie oppmerksomhet, hvordan vi velger å handle eller ikke 
handle, summen av dette bidrar til kommunikasjon der andre i omgivelsene forstår og tolker 
ut fra den relasjonen de står i, hvilke referanser de har, deres tidligere erfaringer og ikke minst 
sammenhengen som det hele forståes innenfor.  
 
Den maktfrie dialogen er i følge Bateson uoppnåelig, gjennom ulike kanaler utrykkes 
forholdet til den vi kommuniserer med. Dette kommer til syne gjennom ordvalg, kroppsspråk,  
tonefall og hvordan vi lytter (Ulleberg, 2004). Bateson er kjent for det sirkulære samspillet, 
hvor han mener at begivenheter og årsaker henger sammen  på en sirkulær måte. I 
kommunikasjon mellom mennesker kan det forståes som at den ene er årsaken det andre, alle 
er med å påvirker og påvirkes av de øvrige deltakerne i samspillet. Isteden for å se samtalen 
som lineær, mener Bateson at begge parter er en like stor del av samtalen med sine bidrag og 
sitt ansvar. Ved å se dialogen i lys av den sirkulære forståelsen blir vi selv en del av 
samspillet, og i stede for å lete etter årsak blir det sentrale å finne andre løsninger for 
samspillet: ” Vi kan heller lete etter en forståelse som kan gi nye handlingsalternativer, og 
åpne for nye kreative løsninger” (Ulleberg, 2004: 33).  
 
2.1.6 Romslige og trange interaksjonsmønster 
Det romslige og det trange interaksjonsmønsteret skiller seg fra hverandre ut fra hva hvilken 
hensikt pedagogen har med samtalen eller interaksjonen. I barnehager som bærer preg av 
romslige kommunikasjonsmønster blir barns stemme og innspill tatt på alvor, og de blir 
betraktet som kompetente deltakere i fellesskapet hvor dialogen er en viktig del av 
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kommunikasjonsformen (Jensen & Ulleberg, 2011: 297). Et romslig kommunikasjonsmønster 
bærer preg av at pedagogen er mottakelig for barns spontane bemerkninger, det deles en 
gjensidig glede gjennom opplevelser og historier. Det vises rom for at barnet kan utrykke seg 
på sin måte, og den romslige kommunikasjonen bærer preg av gjensidighet i utveksling av 
kunnskap (Bae, 2005: 100). For en samtale som bærer preg av at den er god og utviklende er 
det viktig at pedagogen er lydhør for barnets livsverden og erfaringer, og et viktig aspekt er at 
barnet gis tid til å utrykke seg (Jensen & Ulleberg, 2011). Ved å fokuserer på de saklige sider 
ved barns utrykk og ikke berøre de opplevelser som barnet signaliserer i kommunikasjonen, 
vil vi stå i fare for å få en usymmetrisk kommunikasjon hvor pedagogens fokus ikke matcher 
barnets opplevelser (Bae, 2005). Dette preger det trange interaksjonsmønsteret. Pedagogen vil 
preges av å være ufokusert og stille lukkede spørsmål. Eksempler på dette er saklige spørsmål 
som krever et gitt svar. Barnet på sin side kan bli preget av tvil, og barnet får mindre rom for 
spontane spørsmål og assosiasjoner. Dette er en kommunikasjonsform som ifølge Bae (2005) 
kan så tvil hos barnet om hvorvidt barnet selv har rett til å bestemme over egne valg.  
 
Ved spørsmål som er direkte eller ledende vil barn kunne svare slik at pedagogen får et uriktig 
bilde av barnets opplevelse. Barn vil kunne opptre lojalt, og tilpasse svaret ut fra hva det de 
tror pedagogen vil høre. Dette betegner Hundeide (2003) som kontraktmessig kongruens. 
Barnet svarer på spørsmål som pedagogen stiller, selv om spørsmålene er helt meningsløse 
for dem (Jensen & Ulleberg, 2011).  
 
2.2 Barnesamtalen 
Teorien beskriver barnesamtalen som stort sett er forbeholdt de barna som trenger å bli sett og 
forstått utover det vanlige (Øvreeide 2009; Gamst 2012; Kinge 2006; Ruud 2011 m.fl). I 
denne studien ønsker jeg å se nærmere på hvordan samtalen, i det forebyggende perspektivet, 
kan gi støtte til alle barn. Hva kjennetegner så den gode samtalen som ivaretar barnets 
mulighet til å utrykke seg åpent og fritt? Av pedagogen krever det både evne og vilje til å lytte 
etter barns stemme og til å forstå de varierte utrykkene barn har. Personalet i barnehagen har 
et ansvar for å støtte barn til å kommunisere uansett forutsetning og funksjonsnivå. Barns 
stemmer og utrykk kan variere fra stillhet til fortellinger, gjennom kroppslige eller ulike 
estetiske utrykk, gjennom gråt eller latter (Bjerke, 2013: 197). 
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 Kinge (2006) beskriver hvordan barnesamtalen i stor grad handler om at barnet blir møtt med 
anerkjennelse og empati. Hun beskriver at det pedagoger kan best er å være sin profesjon, 
som er oppdragende, undervisende, lærende. For å møte barn i samtale mener Kinge at det 
”fordrer  at vi snakker mindre og lytter mer, og at vi øker vår sensitivitet til hvordan barnet 
egentlig har det” (Kinge, 2006: 15). Dette beskriver et misforhold mellom samtalens 
kjennetegn og profesjonen som bærer preg av undervisning og oppdragelse. I dette spennet 
ligger det fordringer om at pedagoger trenger faglig innsikt og forståelse for å ivareta barn 
som subjekt og som blir møtt med respekt og anerkjennelse, i tråd med det som preger dagens 
barnesyn. På et teoretisk plan er det lett å si seg enig i at barn skal ses på som likeverdige 
subjekter i relasjonen mellom barn og voksne. Dette kan likevel være vanskelig å etterleve i 
praksis hvis ikke personalet aktivt arbeider med å ha et reflektert forhold til egne og andres 
holdninger og handlinger, og sørger for at det er arenaer der voksnenes væremåte blir 
gjenstand for drøfting (Bjerke, 2013). 
 
2.2.1 Relasjonens betydning for samtalen 
Kinge (2006); Øvreeide (2009) m.fl, beskriver samtalen som en ”levende prosess” og 
uttrykker at vi alle har en iboende egenskap til å være i samspill med andre, uansett 
forutsetninger og behov. Samtalen er et redskap for sosialt samspill, en egenskap vi alle har 
bruk for, som vi kan se på som ”naturlige og allmenne dialogegenskaper” (Øvreeide 2009: 
12). Kinge (2006) beskriver barnesamtalen som en samværsform basert på anerkjennelse og 
empati. I dag er barns medvirkning sentralt for at barnet skal få kommunisere hvordan det har 
det. Som et ledd i denne forståelsen av barns medvirkning, illustrerer det at barn skal få støtte 
til å reflektere, håndtere og forstå verden rundt seg. Dette fordrer at barn blir vant til å utrykke 
hvordan de har det, hvordan de trives, føler utrygghet/trygghet og barns relasjonelle forhold. 
Gjennom dialog og undring basert på positiv oppmerksomhet vil pedagoger kunne få innblikk 
i hvordan det enkelte barnet egentlig har det. ”Hvordan barn ser seg selv, og hvordan de 
opplever sin tilværelse og situasjon, er ofte langt unna det vi voksne forstår” (Kinge 2006: 
25.) Å forstå hvordan et barn egentlig har det vil støtte pedagoger til å ikke forhaste 
konklusjonene eller å foregripe fortolkningen av atferden hos barnet, men heller hjelpe barnet 
til å finne ord til å beskrive sine tanker og følelser. Bateson la vekt på relasjonens betydning 
som grunnleggende for menneskets utvikling og læring. I den sirkulære forståelsen må vi 
flytte fokuset fra egenskaper ved barnet, til å forstå barnet som en del av de relasjonene som 
det inngår i (Bateson, 1984 referert i Jensen & Ulleberg, 2011).   
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2.2.2 Grunnleggende prinsipper for kommunikasjon 
Selv med pedagogisk utdanning vil noen synes det er utfordrende å kommunisere med barn 
på en ordentlig måte. På hvilken måte kan pedagogen best tilnærme seg barnet når temaer 
oppleves som vanskelig? Helgeland (2008) påpeker at det er noen grunnleggende prinsipper 
som er gjeldende i all kommunikasjon. Pedagogen må ta hensyn til barnets alder og 
forutsetning, men utover det ”…liker vi alle å bli respektert for våre grenser, å bli hørt, møtt 
og sett” (Helgeland 2008: 143). Dette er et grunnleggende behov skriver hun videre. Det er 
relevant å trekke inn noen prinsipper for viktige element i samtalen. Helgeland (2008) nevner 
den første koblingsfasen, hvor pedagogen aktivt retter oppmerksomheten mot barnet, der 
hun/han ser og lytter etter hvor barnet har sin oppmerksomhet. Her toner pedagogen seg inn 
på barnets følelse – glad, trist, redd etc. Videre skriver Helgeland at pedagogen bekrefter 
barnets oppmerksomhetsfokus, hun kaller det fenomenologisk bekreftelse ved å si hva en ser 
og hører. Dette er en tolkning av barnets følelser, og pedagogen kan spørre barnet om det er 
slik det er. Jeg legger merke til at du ser etter mamma og at du er trist nå. Er det fordi du 
savner mamma?  ”Det er slik barn blir tydelige for seg selv når det gjelder egne følelser, og 
de erfarer at indre subjektive opplevelser kan deles” (Helgeland 2008: 149). Pedagogens 
mentale prosesser må settes i venteposisjon for å kunne se og ta inn barnets opplevelse av et 
fenomen. Schibbye (2009) illustrerer det godt når hun sier at en pedagog nødig kan lytte til 
barnet hvis hodet er fullt med praktiske gjøremål som skal finne sted etter arbeidstid (s. 267). 
Neste steg blir i følge Helgeland (2008) hvordan pedagogen venter på svar eller reaksjon fra 
barnet, barnet blir gitt tid til å respondere på den andres tolkning. Barn har ulikt tempo, og 
pedagogen må gi rom slik at det enkelte barnet får respondere når det selv er klar for det. Når 
pedagogen har observert og bekreftet barnets følelser med sensitivitet og sin antagelse, har 
pedagogen ansvar for å føre interaksjonen videre, slik at det blir en dialog med turtaking, hvor 
barnet blir gitt mulighet til å delta aktiv og med sin egen rytme. For å bidra til positiv 
utvikling, må barnet få anerkjennende bekreftelse på ønsket atferd, som vil styrke barnets 
selvfølelse. Å markere start og avslutning for samtalen er pedagogens ansvar, det vil støtte 
barnets konsentrasjon ved at samtalen er tydelig (Helgeland, 2008).  
 
Samtalen har vært unngått fordi at den har av mange fagfolk er blitt oppfattet som vanskelig 
(Øvreeide, 2009), men han skriver at det er en positiv interesse for å la barn påvirke sin egen 
hverdag og dens innhold. Øvreeide (2009) skriver at det og er økende interesse for å snakke 
med barn om de vanskelige tingene, og at barna aktivt får bidra med løsninger. Han nevner at 
medopplevelse og samforståelse er det mennesker i arbeid med barn må søke i dialog. For 
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barnet er en viktig egenskap ved samtalen at det lettere kan forstå, tåle og regulere sin 
følelser, det handler om at barnet skal få støtte til å bruke fokus og energi til de viktige 
utviklingsområder. Videre nevner han at dialogen skaper ”kontakt og sammenheng mellom 
det kognitive og det affektive systemet hos barnet – følelsesmessige særlig vanskelige temaer 
får ord og sammenhengsforståelse” (Øvreeide 2009: 13). Barnet kan da konstruere narrativer, 
noe jeg belyser senere i oppgaven. Slike narrativer kan barnet lettere leve med og introdusere 
seg med, nettopp fordi at barnet har fått akseptert det vanskelige i en dialog med en pedagog 
som støtter barnet til å forstå og regulere sine følelser.  
 
2.2.3 Barn som subjekt i samspillet 
Når vi betrakter barnet som subjekt vil samspillet bære preg av fleksibilitet, barnet vil føle seg 
verdifull og respektert av pedagogen. Viktige egenskaper hos pedagogen er sensitivitet og 
oppmerksomhet og forsøk på å se det barnet ser. En slik samtalekontekst vil være preget av 
respekt for barnet, og tro om at barnet selv kan utrykke seg om sin egen opplevelse eller 
situasjon. ”Det er barnets subjektive oppfatning som den voksne må være opptatt av å forsøke 
og få tak i. På denne måten anerkjenner vi barnet, og kommunikasjonen gjør at barnet kan 
bevare sin verdighet” (Ruud 2011: 29). Til tross for utsagn om at ubalansen mellom barn og 
pedagog vil oppheve ved å prioritere barns medvirkning og ved å se barnet som subjekt, 
hevder Skoglund og Åmot (2012) at relasjoner mellom barn og voksne er asymmetriske, og 
dette er forhold en ikke kan komme utenom. ”Dermed er det viktig å være oppmerksom på at 
relasjoner som er basert på asymmetri alltid medfører en risiko for krenkelser av den svakeste 
parten” (Skoglund & Åmot, 2012: 27). I barnehagen er vi i den posisjonen at vi skal 
bestemme, samtidig som vi skal ivareta barn, foreldre og medarbeidere. Vi har sterk 
definisjonsmakt og dette beskriver Arneberg og Juell (2005) som utfordrende, ”Vi er i den 
situasjonen hvor vi lett kan overkjøre andre mennesker, og vi må hele tida være bevisst på 
hvordan våre handlinger kan virke inn på livet i barnehagen” (Arneberg og Juell, 2005: 17). 
En side som kan påvirke pedagogen i samtalen, er barnets sosiale bakgrunn. Det kan være en 
mulighet at pedagogens holdninger kan være preget av den informasjonen de har om barnet, 
familiens sosial status, yrke, etnisitet og økonomi. Ubevisst kan pedagoger la seg farge av 
slike opplysninger som kan påvirke samtalen og hvordan en pedagog møter et barn.  
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2.2.4 Slik barnet forstår seg selv, møter det andre 
Samtalen er et møte mellom personer, som bærer preg av den enkeltes holdninger, verdier og 
lojaliteter. Noen er åpen og snakker lett og fritt, andre er preget av engstelse eller tidligere 
erfaringer med skuffelse eller avvisning. Disse erfaringene møter vi nye samspillsituasjoner 
med, Øvreeide (2009) beskriver de indre sosiale arbeidsmodeller som preger pedagoger i 
møte med og i dialog med andre. Han kaller dette møtet for våre selv-andre-bilder. Killén 
(2012) illustrere dette ved at barnets forventninger er basert på barnets erfaringer. De tidligere 
erfaringer kan modifiseres eller forsterkes gjennom nye gjennom nye erfaringer, slike som 
gode venneforhold og sterke følelsesmessige inntrykk. Sett i lys av disse teoriene kan jeg 
tenke meg at en primærkontakt i barnehagen, en av personalet som er ekstra sensitiv ovenfor 
barnets behov, kan ha en positiv innflytelse på barnets sosiale arbeidsmodeller. Denne 
primærkontakten bør kjenne til barnets behov og gi barnet den sensitiviteten det trenger for å 
utvikle trygghet ovenfor de relasjoner og rutiner barnet møter i barnehagen. Kravene til 
barnehagepersonale er blitt større med årene, ”De har fått større omsorgsansvar – de har fått 
flere viktige følelsesmessige foreldrefunksjoner” (Killén, 2012: 16). Mange barn tilbringer 
mer tid i barnehagen enn hos foreldrene, og støtte til å utvikle sine tanker og sin forståelse blir 
en egenskap barnehagen må komplettere. Barn opplever mange ulike situasjoner i løpet av 
dagen hvor de trenger hjelp til å forstå, til å mestre vanskelige sitasjoner og støtte til å 
regulere sine emosjoner. ”Barna opplever en rekke situasjoner i løpet av dagen i barnehagen 
som de reagerer følelsesmessig på, og som de har behov for hjelp med der og da……det kan 
ikke vente til de kommer hjem” (Killén, 2012: 17). Dette er god investering i barns psykiske 
helse.  
 
Samtalen kan ha mange funksjoner, det handler om hvilke intensjoner pedagogen har, hva de 
ønsker å oppnå med samtalen. Likeledes påpeker Gjems (2008) hvordan intensjonen med 
kommunikasjon kan variere fra spekteret undervisning og kontroll, til å fremme 
problemløsning og gi støtte til kognitivt utviklende samtaler med barn.  
 
2.2.5 Barns narrativer 
Fortelling, historie og narrativer er overlappende begreper som går igjen i studien.  
Barns evne til å fortelle og skape fortellinger, blir til gjennom å gjøre det. Å meddele 
fortellinger er en egenskap som blir lært, og den blir lært ved støtte fra andre (Jansen, 2013: 
139). Gjennom deltakelse i fortelling lærer barn koder for fortellingen, hvilket format de skal 
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presenteres i, og hvilke historier som egner seg i de ulike fora. ”Å kunne skape 
sammenhengende historier har betydning for barn og unges forståelse av verden og for deres 
selvopplevelse” (Jansen, 2013: 140). Sagt med andre ord, barn trenger et miljø som gir den 
nødvendige støtten for å tilegne seg kompetanse til å fortelle historier. Denne kompetansen 
får barnet ved at pedagogen samskaper med barnet, hvor pedagogen spør, utforsker og husker 
sammen med barnet. Selv om ikke hele barnets historie er kjent, vil det allikevel være av 
betydning for barnet at det utforsker og skaper nye og flere historier basert på det som har 
skjedd i barnets liv. Jansen (2013) skriver at barnets historier er med å skape mening til 
tidligere erfaringer, for det som skjer, og for barnets subjektivitet. Barns selvopplevelse 
styrkes gjennom å fortelle historier, men barnet trenger noen å fortelle med – å samskape med 
(Stern, 1998 referert i Jansen, 2013: 141). Her kan vi dra paralleller til Sterns 3. nivå, hvor 
pedagog og barn deler en opplevelse i et verbalt felleskap.  
 
Langballe (2013) beskriver barns narrativer i dokumentaren Barnehuset fra NRK. For å 
fremme den frie fortellingen må den som samtaler med barnet unngå mange og unødige 
spørsmål. Spørsmål kan være forstyrrende og de betegnes som unødvendig struktur.  
 
Å bruke teknikker som gjør at vi ikke legger føringer på barnet når de forteller, at ikke vi skal lede de til 
å si ting som vi tenker at det må jo være sånn! Det kan jo kanskje høres enkelt ut, men det er veldig lett 
for en voksen å lede et barn – som for eksempel når vi spør: ”Har du hatt det fint i ferien?” Da legger 
man inn en føring (NRK2, 2013). 
 
Langballe (2013) beskriver videre i dokumentaren hvordan den frie fortellingen gjør at barnet 
skaper sine egne ledetråder, hun beskriver det som nøkler som fungerer som påminnere til 
barnets egen hukommelse.  
 
2.3 Samtalens betydning for forebyggende arbeid i barnehagen 
Pedagoger bør ha tro på at barn har en intensjon med det de gjør, og heller hjelpe de med å 
sette ord på hva de vil. Dette handler om pedagogens væremåte som kan støtte barn til å sette 
ord på sine tanker, Følelser og synspunkter. Slik vil også barns kompetanse bli tydeligere 
(Bjerke, 2013). ”Å få alle barn til å føle seg like verdifulle, slik at de ser på seg selv som 
verdifulle deltagere i fellesskapet, krever gjentagende refleksjoner rundt personalets 
holdninger” (Bjerke, 2013: 196). I et forebyggende perspektiv handler samspillet i like stor 
grad om å se, tolke og forstå barns ulike utrykk. Noen har rike beskrivelser som forteller om 
deres opplevelse, andre har mindre nyanserte utrykk. Felles for alle utrykkene er at de møter 
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en pedagog som fremmer dialogen ved at barnet vil føle seg verdifull og betydningsfull. Slik 
vil barnet får tillitt til at egne tanker og opplevelser er viktige, og de blir gitt mot til å hevde 
sine meninger (Bjerke, 2013). 
 
2.3.1 Forebygging 
Tidlig innsats og forebyggende arbeid er viktig for det spesialpedagogiske og det allmenn 
pedagogiske arbeidet i barnehagen. Primært handler forebygging om å komme inn før en 
vanske oppstår, før vansken blir alvorlig (Buli-Holmberg, 2012). Forebygging er de tiltak som 
iverksettes eller arbeides med for å hindre negativ utvikling, eller å komme negativ utvikling i 
forkjøpet. Befring (2012) hevder at forebygging er todelt, på den ene siden favner det tiltak 
for å beskytte barn mot faktorer som kan medføre, forsterke eller holde ved like 
problemutvikling. På den andre siden handler forebygging om  å gi barn kompetanse til å 
beskytte seg selv mot det som kan være en uheldig utvikling, oppsummert skriver han at 
forebygging tar ”…sikte på å begrense sannsynligheten for at problemer vil oppstå. (…) Det 
vil også innebære en innsats for å styrke personlig motstandsdyktighet mot risikofaktorer, og 
det betyr læring for å fremme personlig utvikling” (Befring, 2012: 129). 
 
Forebygging foregår på ulike nivåer, her presenteres følgende to kategorier: 
Allmenn forebygging (primær) er forebygging som er innsiktet på alle barn eller 
undergrupper med identifiserte problemer i noen eller i større grad. Det karakteristiske er 
allikevel den samfunnsinnsatsen som gjøres for å beskytte barn og unge mot ulike 
belastninger (Befring, 2012). Dette er såkalte universelle tiltak, tiltak som i barnehagens 
betydning gjelder alle barna.  
Probleminnsiktet forebygging (sekundær) retter seg mot enkeltindividet og prøver å 
identifisere et eventuelt problem, og slik prøve å snu i tide for en positiv utvikling (Befring, 
2012). Dette på sin side krever sensitivitet fra pedagoger og andre som jobber med barn, og 
kompetanse til å forstå og oppdage signaler som kan tyde på at barnet står i risiko for en 
uheldig utvikling eller situasjon.  
 
2.3.2 Barnehagens betydning 
Å få innsikt i hvordan barn egentlig har det, gir pedagoger et fortrinn ved at de får en 
personlig og inngående kjennskap til barns livsverden. Samtale med barn gir tilgang til barns 
tanker, men et viktig aspekt er at disse tankene blir tatt på alvor og brakt videre. ”…å 
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synliggjøre barns meninger og vise at de blir tatt på alvor og at de får innflytelse” (Eide & 
Winger, 2003: 143). Dette krever en grunnleggende respekt for barnet ut fra at pedagogen tror 
på at barns meninger er viktige for barnet selv, for den pedagogiske virksomheten, foreldre og 
videre til overordnede politiske føringer. Størksen (2014) mener det er all grunn til å være 
bekymret, hennes forskning viser at det er lite verbal kontakt mellom førskolebarn og voksne 
i barnehagen. Barn trenger samspill med de voksne for å lære nye ord og begreper. ”Læring 
foregår i samspill mellom barn og voksne” sier professor Størksen (Grønli, 2014).  
 
”Det er neppe noen som har større muligheter til å bidra til en mer helhetlig vurdering enn 
personalet i barnehagen” (Killén, 2012: 185). Pedagoger kan på grunnlag av observasjon og 
samspill får innblikk i barns forhold til andre barn, ansatte ved barnehagen og seg selv. Disse 
observasjonene kan gi et godt grunnlag for samtale med barn. Barn kan bære med seg det som 
oppleves vanskelig eller uforståelig dersom de ikke får hjelp til å håndtere sine følelser og 
erfaringer. Samtalen kan være en viktig inngangsport for å se hva som rører se under 
overflaten hos et barn skriver Kinge (2006: 21). Med et økende fokus på barns psykiske helse, 
fordrer dette kompetente pedagoger som kan ”se og forstå” hva som rører seg i barnet. Stern 
(2004) skriver at hjernen er konstruert slik fra naturens side, gjennom intuisjon kan en person 
føle hvordan andre mennesker har det, ved å betrakte og se deres mulige hensikter. ”Vi har 
evne til å ”lese” andre menneskers intensjoner og føle i vårt eget indre hva de føler. Ikke på 
noen mystisk måte, men ved å betrakte ansiktsuttrykkene, bevegelsene og holdningene deres, 
høre klangen i stemmen og ved å merke seg den umiddelbare konteksten for deres atferd”  
(Whiten, 1991 referert i Stern, 2004: 93).  
 
”Mye tyder på at samtalen med barn, og hvordan vi lykkes i å komme i dialog, kan bli 
avgjørende for hvor langt vi kommer i arbeidet med å  hjelpe barn inn i gode 
utviklingsmønstre” (Kinge, 2006: 21). Dette kan ses som barns vansker med å komme inn i 
gode sosiale relasjoner, vansker med avskjed eller vansker med å håndtere frustrasjon eller 
sinne på en god måte. Barnehagen har muligheter til å hjelpe barn ved å veilede, støtte og 
sette inn tiltak for å håndtere slike situasjoner bedre. Å planlegge tiltak sammen med barnet 
gjennom samtale og samarbeid kan gi støtte til barnet for å få forståelse og innsikt i sine egne 
utfordringer, og aktivt ta del i problemløsningsprosessen. På den måten mener Kinge at 
pedagogen kan lykkes med å gi barnet kompetanse og handlingsferdigheter til å forstå og 
hevde seg selv på en konstruktiv måte. Med tiden vil denne kompetansen gi barnet et fortrinn 
når det senere i livet vil møte utfordringer, slik som i skolen hvor barnet er nødt til å mestre 
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ulike personlige og sosiale aspekt og ferdigheter mer selvstendig (Kinge, 2006). I 
forebyggende perspektiv vil barnehagen sådan ha en mulighet til å styrke barns livskvalitet 
gjennom å gi barnet støtte til å bli aktør i eget liv, og at barnehagen prøver å bygge under 
enkeltbarnet sitt potensiale for vekst og god utvikling. Videre vil barnehagen ha nulltoleranse 
for trakassering og krenkende opplevelser. Pedagogen og øvrig ansatte som arbeider i 
barnehagen vil møte barnet på en inkluderende, åpen og verdig måte (Befring, 2012).  
 
Du kan være den ene, sier Oudmayer (2014). Hun beskriver ulike tiltak og holdninger som 
kan gi hjelp til barn. Lytt og la barnet få tid og hjelp til å utrykke egne følelser og behov, ”ofte 
er det viktigere for barn å få satt ord på det de har på hjertet enn å få våre råd. Ved å lytte og 
være tålmodig kan du få innblikk i hvordan et barn virkelig har det” (Oudmayer, 2014: 137). 
Videre poengterer hun at det er viktig at barnet selv får styre samtalen, og at pedagogen ikke 
lar seg lede av egen vitebegjærlighet. ”Ikke press barnet til å snakke om noe det ikke selv tar 
initiativ til” (Oudmayer, 2014: 137).  
 
2.3.3 Pedagogens rolle 
I samtale er det å bli lyttet til, og å få fortelle viktig slik at barn kan kjenne seg igjen gjennom 
beskrivelser som kan gi trøst, forståelse – et svar på sine følelser. Hvilken rolle den ansatte i 
barnehagen har er ikke av noen betydning for barnet, mener Øvreeide (2009). ”Det å lytte er 
noe mer enn å høre. Å lytte innebærer at den som hører, evner å legge sine egne tanker og 
meninger til side og ta inn den andres budskap” (Helgeland, 2008: 50). Å lytte er en viktig 
egenskap for å støtte barn til å formidle og sette ord på sin situasjon.  
 
Pedagogen har et faglig og etisk ansvar når det gjelder barn og barns rett til deltagelse 
(Gamst, 2011). Pedagogen har et veiledningsansvar i forhold til denne kompetansen, slik at 
kunnskapen kommer alle som arbeider i barnehagen til gode. Gamst skriver spesielt rettet mot 
barn som informanter om sitt eget liv, men satt i større perspektiv er vel alle barn 
førstehåndskilden til egne opplevelser, tanker og følelser. Pedagoger og ansatte som utøver 
samtaler med barn har et ansvar for å tilegne seg kommunikative egenskaper, men og 
kunnskap om barns utvikling. Dersom den ansatte ikke handler i tråd med barnets 
forutsetninger og utviklingsalder kan de komme til å gjøre barnet mer sårbart og utsatt 
(Gamst, 2011). ”Barnets sterke avhengighet til voksne gjør at det nettopp er nødvendig også å 
møte barnet rasjonelt om en skal unngå sekundære traumer og unødige belastninger” 
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(Øvreeide, 2009: 17). Øvreeide refererer her til spesielt utsatte barn, men sett i hverdagslige 
handlinger kan man ane konsekvensen pedagoger og ansatte kan påføre barnet ved at en 
hendelse blir tatt ut av sin kontekst, eller når barnet ikke blir møtt på en adekvat måte med 
sensitivitet og forståelse. Dagens pedagogiske landskap fordrer at personalet ved barnehager 
reflekterer over sitt eget ståsted, sine valg og hvordan de opptrer i praksissituasjoner 
(Arneberg & Juell, 2005). 
 
Barn har ulike måter å utrykke seg på, noen er mer preget av fantasi, andre kan fortelle 
stykkevis. I en artikkel ved nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress leser jeg at 
barn ikke er mindre pålitelige enn voksne, men derimot kan barn være påvirket av voksne til å 
formidle uriktige opplysninger (Pålitelighet i barns utsagn, ukjent). Kinge (2006) skriver at 
pedagogen må bevege seg ned på et dypere plan når det gjelder kommunikasjon med barn. Å 
lytte er mer enn å høre ordene som blir sagt, og å se er mer enn å bare observere det som er 
synlig. ”…å bli sett handler om å bli anerkjent, dvs. forstått, bekreftet og akseptert for den du 
er, under overflaten” (Kinge, 2006: 80). 
 
En pedagog trenger kompetanse, både faglig og personlig for å utøve samtaler med barn. 
Mørland skriver at ”barnesamtale er en profesjonell samtale, der både personlig – og 
handlingsmessig kompetanse har innvirkning på planleggingen, gjennomføringen og 
tolkningen av barns utsagn” (Mørland, 2005: 231). Den yrkesetiske holdning må komme til 
utrykk på varierte måter skriver Bae (2007), i måten pedagogen møter barn gjennom omsorg, 
dialog, deltagelse og medvirkning. En kvalitativ god samtale krever at pedagogen har respekt 
for det enkelte barn, og for å ivareta barns rett til å medvirke må pedagogen skape dialog ut 
fra hvert enkelt barn sine forutsetninger. I praksis krever dette kompetanse til å tolke barns 
ulike uttrykksformer, og se når pedagogen sin definisjonsmakt virker negativt inn på barnet. 
”Dette er kvalifisert omsorg solid forankret i fagkunnskap om små barns behov for å bli sett 
og bekreftet” (Bae, 2007: 11).  
 
2.3.4 Foreldresamarbeid 
Hvilket forhold pedagogen har til foreldre er viktig for samarbeidet. Foreldre har den beste 
kjennskapen til sine barn. Gjennom barnets utvikling preget av gode, alvorlige, tunge og 
utfordrende perioder har foreldre utviklet en førstehåndskunnskap om sitt barn, en intimitet 
bare barn og foreldre har. Pedagogen på sin side er preget av et kjennskap til barnet som er 
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farget av faglig kunnskap om barns utvikling, sosiale samspill og barnets individualitet. Men 
denne kunnskapen trenger informasjon fra foreldrenes forståelse for å bli komplett. Derfor er 
god dialog og samspill med foreldre av stor verdi. ”Kunnskap om barnas hjemmeforhold og 
dialog med foreldre er viktig for at pedagogen skal se barnet som et helt menneske” (Brenna, 
2005: 31). Hun illustrerer det godt når hun videre skriver at ”Pedagogen og foreldre skal 
sammen bygge bro mellom hjem og barnehage” (Brenna, 2005: 31). En åpen dialog og et 
godt samarbeid bidrar til styrke barnets følelse av trygghet og nødvendig støtte. Også i en 
familie hvor omsorgen er god kan det av ulike grunner være bekymringer for et barn. Killén 
(2012) mener det bør være et ideal i enhver barnehage å etablere et godt samarbeid fra første 
dag. Når barnehagen eller hjemmet opplever noe som vanskelig, bør dette formidles, ”en 
alvorlig bekymring i barnehagen bør aldri komme som en overraskelse på foreldrene” (Killén, 
2012: 18). Et klima for samarbeid og åpenhet vil gjøre at pedagoger og foreldre er åpen om 
utfordringer underveis, heller en å innta en ”vente å se” holdning hvor foreldre kan oppleve 
det som overaskende når pedagogen til slutt velger å meddele sin bekymring.  
 
 
3.0 Metode 
I min studie ønsker jeg å undersøke hvordan ansatte i barnehagen anser samtalen som relevant 
for det forebyggende arbeidet, med utgangspunkt i at alle barn skal bli sett og hørt. 
Undersøkelsen tar sikte på å få svar på problemstillingen: På hvilken måte kan den planlagte 
og spontane samtalen være et verktøy for det forebyggende arbeidet i barnehagen. Det kan 
være mange metoder som kan belyse en studie. Jeg mener at min problemstilling belyses best 
ved å fremme en nærhet til feltet, og fokusere på de ansatte sin opplevelse av samtalens 
betydning. På bakgrunn av dette valgte jeg kvalitativt forskningsintervju, jeg ønsket å samle 
inn datamateriale om informantenes erfaringer og tanker som jeg har brukt i den videre 
analysen og fortolkningen.  
 
Som et prosjekt tilknyttet flere samarbeidspartnere, ble det utarbeidet et felles spørreskjema 
som ble sendt ut til samtlige styrere, spesialpedagoger, pedagoger og øvrige barnehageansatte 
i representerte kommune (n – 160). Her har jeg valgt å legge ved spørsmål som belyser mitt 
tema. I oppgavens drøftingsdel belyser jeg konteksten ved å vise prosentfordelingen av 
svarresponsen på de enkelte spørsmål. Disse statistiske frekvenstabellene er ikke gitt noen 
stor plass, det er kvalitativt forskningsintervju som presenteres som hovedmetode. Svarene 
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som undersøkelsen viser til er ikke brukt for å besvare problemstillingen, men til å belyse 
konteksten (vedlegg 5).  
 
3.1 Kvalitativ forskningsmetode og intervju 
Forskningsmetode kan forklares med de ulike strategiene og metodene vi bruker innen 
forskning når vi samler inn kunnskap om et fenomen. Forskning starter med en undring eller 
et spørsmål og i fortsettelsen ønsker man å besvare eller å belyse spørsmålet eller den 
undringen forskeren har i forhold til et fenomen (Kleven, 2011). Det kvalitative 
forskningsintervju er beskrevet som spesielt egnet for å få innsikt i informantene sine tanker, 
erfaringer og opplevelser (Dalen, 2011). Forskningsintervjuet er en velegnet metode for å 
innhente informasjon om hvordan informantene opplever og forstår seg selv, og sine 
omgivelser (Thagaard, 2013). Dette anser jeg som relevant for min problemstilling. 
Kvalitative forskningsmetode og intervju preges av en nærhet til feltet og informantene. 
Metoden har i stor grad en fleksibilitet og ingen fasit for hvordan forskeren går fram. 
Kvalitativ forskningsmetode innebærer utforskning av menneskelige prosesser eller spørsmål 
i sin ekte setting (Postholm, 2011). Når jeg har studiens formål klar er det mulig å finne fokus 
for å fange helheten og kompleksiteten i det jeg studerer.  
 
I min studie ble kvalitativt forskningsintervju valgt ut fra mine vurderinger om hvilke 
strategier som best vil belyse samtalens betydning for det forebyggende arbeidet. Kvalitativt 
forskningsintervju er en samlebetegnelse som favner ulike nyanser fra det strukturerte 
intervjuet med definerte spørsmål, til en mer løs intervjuform som kan beskrives som en 
uformell samtale. I denne studien ga intervju meg tilgang til informasjon om hvordan 
pedagoger i barnehagen praktiserer, tenker og forholder seg til samtaler med barn. ”Gjennom 
kvalitative intervjustudier får forskeren tak i menneskers livsverden og opplevelser, og hvilke 
tanker og meninger de har om en bestemt sak” (Nilsen, 2012:14).  
 
3.2. Min forforståelse 
Den teoretiske rammeforståelsen jeg har opparbeidet meg, sammen med livserfaring og 
yrkeserfaring, verdier og holdninger danner min forforståelse som preger denne studien, fra 
begynnelse til slutt. Min erfaring fra studier og arbeid med barn og familier har lagt 
grunnlaget for min nysgjerrighet og undring rundt temaet samtale med barn, og hvordan 
samtalen kan gi viktig informasjon om barnet selv. Jeg har ingen systematisk erfaring med 
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den individuelle samtalen, men har tro på at den i større grad kan gi pedagoger mulighet til å 
la barn være aktive deltakere i sin egen hverdag gjennom å skape åpenhet og gode vaner for 
kommunikasjon i barnehagen. Å støtte barn til å mestre ulike sider ved sin hverdag på best 
mulig måte er en viktig side ved det forebyggende arbeidet, og kan mulig bli hjulpet ved at 
barnet selv meddeler sine opplevelser, tanker og følelser. Dette gir grunnlaget for denne 
studien og temaet. Min subjektivitet vil være med å farge studien fra begynnelse til slutt, 
gjennom mine valg, bortvalg, min teoretisk forankring og alle vurderinger underveis i 
prosessen.  
 
3.3 Det semistrukturerte intervjuet 
I denne studien utarbeidet jeg et semistrukturert intervjuguide (vedlegg 1). Semistrukturert 
intervju er en intervjuform med spørsmål som dekker tema for oppgaven, og underspørsmål 
som har til hensikt å støtte meg slik at intervjuet vil dekke de sider som jeg ønsker belyst. Det 
semistrukturerte intervjuet gir meg tilgang til å følge opp eventuelle interessante tema som 
kan dukke opp underveis i samtalen, som ble et viktig argument ved valg av intervjuform. En 
utfordring ved kvalitativt forskningsintervju er at det krever stor konsentrasjon og lydhørhet 
fra forskeren for å få tilgang til mer nyanserte beskrivelser, og følge opp interessante utsagn 
som informanten deler. Å lytte, virkelig lytte, slik at forskeren klarer å gripe fatt i informanten 
sin fortelling. Er jeg som forsker oppmerksom nok vil jeg kunne gripe essensen for videre å 
stille oppfølgingsspørsmål som kan gi stor verdi til studien. Oppfølgingsspørsmål er forskers 
strategi for å gå i dybden  på ulike tema. ”Forskeren prøver på ulike måter å komme med 
ytterligere kommentarer til emnet som blir tatt opp, bidra med et eksempel eller narrativ eller 
forklare en uttalelse som han eller hun ikke forsto” (Postholm, 2011: 80). 
Jeg har tatt hensyn til spørsmålsformulering, slik som å unngå ja/nei spørsmål, viktige hensyn 
er at spørsmålene er åpne, og ikke legger føringer for hva en forventer til svar. Ledende 
spørsmål kan påvirke svarene informantene gir, forskeren gir intervjuet en retning som kan 
føre til at respondenten ikke svarer ut fra de de riktige beskrivelser som vedkommende knytter 
til sine erfaringer (Ryen 2002). Dette har jeg reflektert over med tanke på hvordan min 
innvirkning kan påvirke studiens kvalitet og validitet, ved at jeg kan ha en innvirkning når 
informantene er inne på tema som jeg gjerne ville belyse mer, eller som er helt i tråd med min 
oppfatning. Det er muligheter for at informantene har et ønsker om å formidle et  bilde ut fra 
sine beste sider, slik kan dataene gir et noe upresist bilde.  
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3.4 Utvalg 
Gjennom NTNU og DMMH har jeg deltatt i et prosjekt i en kommune i Midt-Norge. Her fikk 
jeg hjelp til å finne informanter ved hjelp av portåpnere til forskningsfeltet og de aktuelle 
informantene. En portåpner er en som sikrer meg adgang til feltet, personer som har autoritet 
til å åpne eller blokkere tilgangen til miljøet for forskningen skal finne sted (Thagaard, 2013: 
70). Jeg informerte kontaktperson ved NTNU om oppgavens innhold og formål, og mine 
kriterier for utvalg. Koordinatoren ved kommunen gav meg kontaktinformasjon til tre 
pedagoger med relevant erfaring som ville stille til intervju. Jeg etterspurte 3 pedagoger eller 
spesialpedagoger som praktiserer eller har erfaringer med individuelle samtaler med barn. 
Kriterier som dette karakteriseres som strategisk utvalg ”…vi velger deltakere som har 
egenskaper eller kvalifikasjoner som er strategiske i forhold til problemstillingen og 
undersøkelsens teoretiske perspektiver” (Thagaard, 2013: 60). Å finne informanter med de 
rette kriterier ble en utfordring, men portåpnerne klarte allikevel å finne tre kandidater som 
var villige til å stille til intervju. Bakgrunnen og erfaringene med oppgavens tematikk var 
ulikt, og vil bli nærmere presentert nedenunder.  
 
Med studiens omfang og rammebetingelser har jeg intervjuet tre informanter, i tråd med  
Brinkmann & Tanggaard (2012) som skriver at forskeren heller bør gjennomføre få intervju 
og gjennomanalysere disse. ”Om man gjør mange intervjuer, øker risikoen for at man drukner 
i mengden av data og ikke får laget en sammenhengende og nyskapende analyse og tolkning 
av materialet” (Brinkmann & Tangaard, 2012: 21). De skriver videre at et godt kvalitativ 
intervjuprosjekt innebærer god forberedelse og mye tid på litteraturstudier, transkribering og 
analyse. Dette er i tråd med min opplevelse fra denne prosessen med å ferdigstille 
masteroppgaven. 
Informantene representerer tre ulike barnehager. Jeg har valgt å introdusere pedagogene kort i 
et skjema, videre i oppgavens vil de presenteres med fiktive navn: 
 
Informant 1 - Berit 
Barnehage Blå 
Pedagogisk leder. 
Informant 2 - Guri 
Barnehage Gul 
Enhetsleder. 
Informant 3 - Grete 
Barnehage Grønn 
Pedagogisk leder. 
 
Blå jobber i en 6 avdelings 
barnehage med til sammen 
120 barn, har selv det 
pedagogiske ansvaret for en 
avdeling med ca 20 barn. 
 
Gul er styrer ved en barnehage 
med ca 45 barn. Har lang 
erfaring som pedagogisk leder 
og styrer. 
 
 
Grønn er pedagogisk leder 
ved en liten barnehage 
med til sammen 15 barn. 
Vedkommende har lang 
erfaring fra arbeid i 
barnehage. 
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Barnehagens beliggenhet er i 
tettbygd strøk. 
Barnehagens beliggenhet er i 
tettbygd strøk. 
Barnehagens beliggenhet 
er i et lite tettbygd strøk. 
 
Erfaring fra de siste 2 årene 
med den planlagte samtalen 
for alle barn. Opplever dette 
som positivt og fortsetter 
med samtalen i sitt videre 
arbeid. 
Erfaring fra 10 år tilbake 
gjennom et prosjekt med den 
planlagte samtalen. Prosjektet 
ble ikke implementert videre. 
Har erfaring fra den 
planlagte samtalen 
gjennom et prosjekt hun 
deltok på for ca 6 år siden. 
Prosjektet ble ikke 
implementert videre. 
 
 
3.4.1 Forberedelser til intervju 
For å få tilgang til gode beskrivelser er det viktig at intervjuguiden er et verktøy som gir meg 
tilgang til å spørre og gripe fatt i fenomenet som skal belyses. Spørsmålene i intervjuguiden 
kan billedlig beskrives som en trakt (Dalen, 2011: 26). Intervjuet innledes med åpne spørsmål 
for å få informanten til å slappe av å føle seg trygg i situasjonen. Videre stiller jeg mer 
inngående spørsmål for å få beskrivelser om informanten sine erfaringer og opplevelser om 
tema som belyses. Mot slutten av intervjuet åpner jeg opp igjen, og spørsmålene blir mer 
generelle. I utforming av intervjuguide hadde jeg hele tiden problemstilling og 
forskningsspørsmålene synlig slik at jeg holder fokus på det studien har til hensikt å belyse. 
”Å utarbeide en intervjuguide er en arbeidskrevende prosess som handler om å omsette  
studiens overordnede problemstillinger til konkrete temaer med underliggende 
spørsmål” (Dalen, 2011: 28). Dersom jeg klarer å stille spørsmål som gir åpne og fyldig svar 
er det en kvalitetssikring, det informantene forteller i intervjuene blir studiens datamateriale. 
Spørsmålene bør derfor formes slik at jeg etterspør pedagogene sin opplevelse, mening, 
holdning og erfaring.  
 
3.4.2 Prøveintervju 
Det at jeg valgte å gjennomføre prøveintervju ble en nyttig erfaring hvor jeg fikk testet meg 
selv og det tekniske utstyret ved at pedagogen som stilte til prøveintervjuet gav nyttige 
tilbakemeldinger. Intervjusituasjonen var en reel situasjon, der jeg intervjuet en pedagog som 
kunne vært en del av mitt strategiske utvalg. Jeg opplevde at intervjuguiden ikke gav 
tilstrekkelig støtte til å belyse samtalens betydning for det forebyggende arbeid i barnehagen. 
”Under slike prøveintervju kan en få gode tilbakemeldinger både om hvordan spørsmålene 
var utformet og om egen væremåte i intervjusituasjonen” (Dalen, 2011: 30). Med 
utgangspunkt i prøveintervjuet og tidligere intervjuguide bearbeidet jeg spørsmålene slik at 
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ordlyden ble mer åpen i håp om å åpne mer for informanten sine opplevelser og erfaringer. 
Det å dele fritt og åpent gir tykke beskrivelser og betyr mye for forskningens 
analysegrunnlag. Thagaard (2013) skriver at tykk beskrivelse inneholder et meningsaspekt, 
med det mener hun at forskeren får fram både informanten sine meninger og forklaringer 
rundt egne handlinger og forskerens egne fortolkninger.  
 
Tilbakemeldingene fra prøveintervjuet gav informasjon som var av betydning for den videre 
bearbeidelsen av guiden. Kvalitative intervjustudier legger vekt på fyldige uttalelser og 
forståelse av sosiale fenomener. Thagaard (2013) og Nilssen (2012) hevder en forskers 
forforståelse, som et ledd i forskerens refleksivitet, kan påvirke studien ut fra hvordan vi 
stiller spørsmålene og hva slags spørsmål vi stiller. Validiteten i datamaterialet styrkes ved at 
intervjueren stiller ”gode” spørsmål som gir informantene anledning til å komme med 
innholdsrike og fyldige uttalelser” (Dalen, 2011: 97).  
 
Jeg brukte digital lydopptaker som hjelpemiddel under intervjuene. Lydopptaker gir  tilgang 
på informantens egne uttalelser, og skal transkriberes nøyaktig slik de er uttalt. Jeg valgte i 
tillegg å skrive ned kommentarer til intervjuet som beskrev når pedagogen hadde tenkepause 
eller viste tydelig kroppsspråk. Det kan gi stor tilleggsverdi til intervjuet, og større mening til 
enkelte av uttalelsene. Det er viktig at jeg som forsker er trygg på opptaksutstyret og at den tar 
minst mulig oppmerksomhet under intervjuet.  
 
3.4.3 Gjennomføring av intervju 
Intervjuene ble gjennomført på de ulike informantene sin arbeidsplass. Det var i forkant avtalt 
at de skulle stille med egnet rom uten støy og forstyrrelser. Innledningsvis er det naturlig med 
litt småprat, med spørsmål rundt barnehagen, utforming, beliggenhet etc. Videre presenterte 
jeg meg selv, min oppgave og dens formål. Dette føles helt naturlig, og er en fin måte å 
etablere kontakt på, en slik innledning bidrar til å skape en atmosfære hvor informanten kan 
kjenne seg trygg. Forskerens kommunikative ferdigheter har mye å si i forhold til 
kontaktetablering, for å skape en atmosfære av tillitt og å skape en god relasjon til 
informanten. "En tillitsfull og respektfull atmosfære er en forutsetning for å få 
forskningsdeltakere til å åpne seg, fortelle og gi fyldig informasjon”  (Nilssen, 2012: 30). Jeg 
hadde i forkant av intervjuet sendt ut informasjonsskriv (vedlegg 2), hvor informantene 
bekreftet å ha lest dette. Jeg valgte å presisere for informantene at det er deres tanker og 
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erfaring jeg er på jakt etter, det er de som sitter på kunnskap og praksis rundt det fenomenet 
jeg studerer. Jeg hadde til hensikt at dette kunne bidra til å hjelpe informantene til å slappe av 
til å fortelle åpent og fritt fra sin praksis og sine erfaringer. Jeg opplevde at pedagogene som 
deltok i studien følte seg trygge i situasjonen.  
 
Informasjonsskrivet (vedlegg 2) informerte om at intervjuet ville ta ca en time, en tidsramme 
som stemte godt på alle tre intervjuene. Intervjuene ble tatt opp på lydopptak, etter skriftlig 
samtykke fra informantene (vedlegg 3). Jeg hadde tilgjengelig materiell for å notere utsagn 
som jeg ønsket å følge opp, eller hvis det var metaspråk som jeg ønsker å tilføre i 
transkripsjonen. Det siste ble ikke nødvendig, da det tydelig kom fram på opptaket hvordan 
informantene stemmeleie fortonet seg i forhold til de ulike tema som ble belyst. Under 
intervjuet var jeg bevisst på egen atferd, hvordan jeg bekreftet, nikket, og brukte fraser som 
”Åja”, ”mmmm”, ”jaha” etc. Disse uttrykkene er bekreftelser og interesse rundt det 
informantene forteller. For å komme mer i dybden på det pedagogene fortalte brukte jeg 
sonderende spørsmål, der jeg søker å få en mer detaljert beskrivelse av det informanten 
forteller (Brinkmann og Tanggaard, 2012). ”Kan du si noe mer om det...”eller ”Du nevnte i 
sted... kan du beskrive det nærmere?” Om dette skriver Nilssen (2012) at de gode 
kommunikative ferdighetene innebærer også å følge opp svar, stille de gode spørsmålene og 
lytte aktivt og oppmerksomt.  
 
Å gi pauser kan være utfordrende, men en viktig del av det kvalitative intervjuet, for å gi 
mulighet til gjennomtenkte og fyldige svar som noen ganger krever tid til å formulere.  
Med erfaring fra prøveintervjuet ble jeg mer bevisst min rolle, men kjente på et underliggende 
ønske om å vite mer om det jeg gjerne ville få belyst. Dette opplevde jeg som en utfordring, 
når informantene i studien var på sporet av noe som stemte med min forståelse og erfaring 
knyttet til fenomenet. Bearbeidelsen av intervjuguiden gav meg støtte til å dekke viktige sider 
ved fenomenet jeg ønsket å belyse. Intervjuguiden fungerte mer som en støtte siden jeg ikke 
spurte spørsmålene i kronologisk rekkefølge. Det ble mange oppfølgingsspørsmål på 
bakgrunn av informasjonen informantene gav, spørsmål hvor jeg etterlyste ytterligere 
beskrivelser eller konkretisering av temaet de belyste.  
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3.4.4 Transkribering 
Jeg valgte å omforme intervjuene fra tale til tekst umiddelbart etter intervjuene. Det var en 
tidkrevende prosess, men i tråd med Nilsen (2012) valgte jeg å transkribere selv. Selve 
transkriberingen satte i gang analyseprosessen, noe som gav meg en dypere innsikt og 
forståelse i det som kommer fram av opptaket, og større nærhet til materialet. En 
transkripsjon fanger ikke det kroppslige språket, blikkene, stemmeføring eller atmosfæren i 
rommet, men ved å skrive ned intervjuet kort tid etter samtalen, kunne jeg godt huske 
informanten sitt metaspråk og mimikk underveis. Intervjuene var samlet i overkant av 3 timer, 
som til sammen gav 40 sider tekst. Jeg valgte og utelate bekreftelser fra meg, slike som 
”Mmmm” og ”Ja”, og jeg valgte å markere informantene sine ”Eeeeh”, ”Mmmm” og skrev 
(tenkepause) ved lengre pauser. Disse markerer at de brukte tid på å tenke og formulere sine 
svar. Deler av intervjuet valgte jeg å ikke transkribere da det ikke hadde relevans, eller hadde 
mye sensitivt innhold. Jeg skrev ”redigert bort av forfatter” og merket dette med koden for 
intervjuet, og tidsintervallet det var fjernet fra, slik at jeg lett kan spore tilbake til denne 
informasjonen om nødvendig.  
 
3.5 Bearbeiding av data og analyse 
I denne studien har jeg tatt utgangspunkt i datamaterialet og jeg har sett hvordan jeg kan spore 
mønster, koder og kategorier som interessant i teksten. Hvordan forskeren tolker disse 
avhenger av ens teoretiske og praktiske fundament og forforståelse. Når jeg var i gang med 
analysen av det innsamlede datamaterialet var prosessen allerede startet. Gjennom 
fordypningen i det kvalitative forskningsintervjuet hevder man at analysen starter i det 
forskeren trår inn i forskningsfeltet. Med bakgrunn i min egen forforståelse gjennom teori og 
praksis har jeg allerede noen antagelser om hva jeg ønsker å finne.  
Analyse av datamaterialet var en tidkrevende prosess. Gjennomlesning, koding, 
kategorisering og refleksjoner tar tid. Før jeg gjennomleste tekstene opplevde jeg intervjuene 
som uklare og sprikende og var redd at jeg ikke ville finne noe som merket seg som tydelige 
kategorier. Etter grundig arbeid med å sette transkriberingen inn i skjema, hvor jeg sorterte og 
kodet materialet fant jeg et mønster av gjentagende ord som informantene vektla. Jeg valgte å 
lage et skjema hvor jeg noterte alle disse ordene/kodene, deretter skrev jeg inn hvor i 
transkripsjonene jeg fant data som omhandlet disse. Jeg laget 20 koder som jeg kunne sortere 
inn i større grupper, i kategorier. Kodingsprosessen er viktig da den ga meg tilgang til å forstå 
hva som egentlig peker seg ut som interessant og relevant, meningen i og bak utsagnene 
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gjennom intervjuene. Jeg valgte å sortere materialet så jeg lettere kunne identifisere mønster i 
datamaterialet. Ut fra tematikken studien ønsker å belyse, filtrerte jeg materialet ut fra utsagn 
som jeg fant interessant og relevant.  
 
Etter hvert kom jeg fram til 3 funn som ble et foreløpig grunnlag for videre analyse. Å 
analysere vil si å dele opp noe i mindre biter, en prosess hvor jeg bryter ned materialet for så å 
sette det sammen ”…og målet er å ende opp med et overblikk over materialet som setter en i 
stand til å se nye sammenhenger, en ny orden, som ikke var åpenbar fra begynnelsen” 
(Brinkmann & Tanggaard, 2012: 37). Denne prosessen opplevdes som frustrerende, og 
kodingsfasen ble en prosess fram og tilbake mellom empiri og teori for å finne en dypere 
mening i kodene og etter hvert kategoriene. Denne fram-og-tilbake prosessen mellom helhet 
og deler, mellom forståelse og ny forståelse var en anstrengende bearbeidelse, og kan 
karakteriseres som et prinsipp innenfor den hermeneutiske spiral (Nilsen 2012; Thagaard 
2013). I den hermeneutiske forståelsen kan det ikke pekes ut en sannhet, fenomenet kan 
studeres på flere nivåer. Mening skapes i lys av sammenhengen som studien er en del av, og 
delene forståes i lys av helheten (Thagaard 2013: 41). 
 
Etter denne bearbeidelsen kunne jeg se datamaterialets relevans i forhold til i teori og 
faglitteratur. Dette styrket følelsen av at jeg nå med større sikkerhet kunne vite at jeg hadde 
substans i datamaterialet. Jeg sorterte så materialet inn i skjema som ble gitt farger tilsvarende 
de som informantene er presentert med. Med utgangspunkt i problemstilling og 
forskningsspørsmål begynte jeg nå å undersøke materialet ut fra viktige momenter i samtalen 
med barn som kunne være relevant for det forebyggende arbeidet, og følgende kategorier 
vokste fram:  
Tid, se og lytte trådte fram ved at de tre informantene la vekt på at å ha tid til barnet, at det blir 
sett og lyttet til var viktig for barnet skulle føle seg betydningsfullt. Samtidig påpekte de at det 
sikrer kvaliteten ved at alle barn får tilstrekkelig tid og blir sett og hørt. 
Den planlagte samtalen som kategori utpekte seg ved at de fremhever at den planlagte 
samtalen kan gi mer informasjon om barnet enn den spontane samtalen.  
Samtalens betydning for det forebyggende arbeidet vokste fram som kategori ved at 
informantene påpeker at samtalen bidro til å gi innblikk i barns liv, og styrke det 
forebyggende arbeidet i barnehagen. 
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3.6 Kvalitet og etiske betraktninger  
Mine metodologiske ferdigheter er avgjørende for studiens kvalitet. Kvalitet i kvalitativ 
forskning handler om studiens pålitelighet, gyldighet og overførbarhet. Studiens pålitelighet 
handler om at studien er gjennomført på en ærlig måte, hvor jeg bør ha som mål å forsikre 
leseren om, ”…at bildet som blir gitt ikke er feilaktig eller er en forvrengning av de faktiske 
forhold, og å unngå misforståelser (Nilssen, 2012: 141). Forskeren er studiens viktigste 
instrument, det gjelder også for studiens kvalitet. I denne studien erkjenner jeg at tolkningen 
er farget av min egen forforståelse og subjektivitet. Thagaard (2013) peker på at forskeren 
med kritisk blikk ser på grunnlaget for sine tolkninger, disse har betydning for forskningens 
validitet. Jeg har reflektert og tenkt nøye igjennom min etablering av relasjon til 
informantene, med det mål om at de ville føle tillitt til å dele åpent fra sine erfaringer, tanker 
og kunnskap. Det er deres åpenhet og velvillighet til å fortelle som tilfører studien verdi. 
 
Prosessen fra tale til tekst har og mye å si for studiens gyldighet. Jeg valgte å markere 
tenkepauser, latter og andre fraser som indikerte tenkepauser, humor etc. Disse innslagene har 
tilleggsverdi da de indikerer gjennomtenkte svar og stemningen knyttet til tema underveis.  
 
Med et utvalg på tre personer er det ikke mulig å generalisere og konkludere med at studien er 
gjeldende for det pedagogiske miljøet som arbeider med barn. Det er mulig noen vil kjenne 
seg igjen når det gjelder informantene sine opplevelser knyttet til fenomenet. En forutsetning 
for et godt forskningsintervju er at temaet for forskningen er noe forskeren selv og andre 
trenger å vite mer om.  
Overførbarhet handler om at vi ønsker at andre kan ta lærdom eller dra nytte av vår forskning.  
Kommunikativ validitet uttrykker hvor godt forskningen omhandler det den faktisk vil ha svar 
på, altså oppgavens problemstilling og hvordan påstandene blir diskutert gjennom dialog 
(Brinkmann & Tanggaard, 2012). De sier: ”de er gyldige fordi de lærer oss noe om 
menneskers livsverden, og fordi de påvirker  teoriutvikling og tenkningen vår og dessuten 
hvordan vi handler innenfor bestemte områder” (2012: 23). At andre kan kjenne seg igjen i 
beskrivelsene som kommer fram av studien er viktig for overførbarheten, nemlig at rapporten 
kan ha verdi for andre som jobber med barn.  
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3.6.1 Forskningsetiske hensyn og konfidensialitet 
Tolkning av data kan by på etiske dilemma. Forskeren med sitt blikk utenifra kan gi en annen 
tolkning av fenomenet enn informanten sin forståelse. Forskeren er ikke en nøytral person 
som betrakter  konteksten objektivt. Preget av sin faglige bakgrunn vil forskeren se 
informanten sin situasjon utenifra, det gir en annen forståelse enn deltakeren sitt innenfra 
blikk (Thagaard, 2013: 121). Forskerens bevissthet om sin egen rolle og verdi blir dermed 
viktig, dette handler om forskers refleksivitet som er ”…en erkjennelse av at all kvalitativ 
forskning er verdiladet og påvirket av forskers subjektive, individuelle teorier” (Nilssen, 
2012:139). Hun skriver videre at vår subjektivitet ikke skal unngås, men at den må forståes og 
at forskeren må forholde seg til sin alltid tilstedeværende subjektivitet.  
 
Denne studien ble meldt til NSD, Personvernombudet for forskning. Min studie vil ikke dele 
sensitive opplysninger eller andre identifiserbare trekk. Jeg fikk en kvittering på at studien 
ikke er meldepliktig (vedlegg 4). Informasjonsskriv ble sendt ut da informantene ble 
presentert. Informasjonsskrivet beskriver studien, hva den handler om, hva jeg ønsker å 
belyse og hva det vil medføre for pedagogene å delta. Dette skrivet informerer om  
taushetsplikt, retten til å trekke seg og personvern ved intervjuet. (Se vedlegg 1). 
 
Jeg valgte og investere i egen digital lydopptaker, slik at jeg kunne beholde opptakene 
skjermet og trygt inntil lydopptakene kan slettes. Konfidensialitet er et grunnprinsipp for at 
forskning bli utført på en forsvarlig måte. Krav om personvern og konfidensialitet er viktig å 
ivareta gjennom studiens presentasjon og oppbevaring av data. Forskningsetisk komite 
(NESH) har utviklet etiske retningslinjer som jeg i denne prosessen har forholdt meg til, disse 
viser redelighet og nøyaktighet når slike studier gjennomføres og presenteres.   
 
Informert samtykke ble signert av samtlige (vedlegg 3). Denne inngåelsen etablerer tillitt, slik 
at det er viktig at opplysninger behandles varsomt, og at opplysninger underveis i 
oppgaveskrivingen behandles trygt og utilgjengelig for andre. Informantene gav meg full 
tillitt til behandling av opplysningene, og ønsket ikke å høre igjennom lydopptak, lese 
transkripsjon eller se funnene jeg har gjort gjennom analyse. Det siste beskriver Postholm 
(2010); Nilssen (2012)  mfl. som member-checking, som handler om å ta data, analyse og 
tolkninger tilbake til kilden for å få bekreftet om funnene er troverdige ut fra sin opprinnelse, 
som kan bidra til å styrke studiens troverdighet.  
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4.0 Funn og drøfting 
I denne delen vil jeg drøfte funnene i lys av empiri og teori. Jeg vil først belyse kategorien tid 
og se og lytte hvor jeg har valgt presentere kategorien i nevnte to deler. Siden vil jeg se på 
kategorien Den planlagte samtalen. Til slutt presenteres Samtalens betydning for det 
forebyggende arbeidet. 
 
Informantene har ulik bakgrunn og praksis, og de forteller ut fra sine erfaringer, tanker og 
meninger om hvordan de mener den planlagte og den spontane samtalen kan fungere som 
verktøy i barnehagen, også for det forebyggende arbeidet. Informantene i min studie mener at 
den daglige og spontane samtalen er den viktige, på samme tid poengterer de at den planlagte 
samtalen er viktig for å avdekke om barnet trives og dets sosiale forhold i barnehagen.  
 
Informantene i min studie anser samtalen som et viktig redskap i den pedagogiske 
virksomheten. Begrunnelser for at de anser samtalen som relevant er at den hever kvaliteten 
på arbeidet de utfører, og for barnet selv. Informantene vektlegger at samtalen gir anledning 
til å lytte til det individuelle barnet, og til å veilede barnet når det er behov for det. De mener 
den planlagte og spontane samtalen er gode verktøy for å få konkrete svar på barns trivsel i 
barnehagen.   
 
Gjennom undersøkelsen som denne studien er tilknyttet kommer det fram at 84.5% mener at 
samtaler med barn gir de ansatte støtte til å lytte til det enkelte barn. Likedan svarer 84.5% at 
samtalen gir ansatte i barnehagen støtte til å forstå det enkelte barnet bedre (vedlegg 5). Disse 
påstandene er med å vekter det faktum at barnehageansatte mener at samtalen, planlagt og 
spontan, er av stor betydning for hvordan pedagoger og ansatte får mulighet til å lytte til og 
forstå det enkelte barn bedre. I den grad pedagogen kan etterleve denne praksis for samtale i 
pedagogiske institusjoner, ville de kanskje med større sikkerhet si at de etterlever barnehagens 
lover, rammeverk og FN’s barnekonvensjon.  
 
4.1 Se, lytte og ha tid 
Som en rød tråd gjennom alle intervjuene fremhever informantene samtalen som et godt 
verktøy for at alle barn skal bli gitt tid og bli sett og lyttet til.  
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Pedagogene i min studie poengterer at barnet vil føle seg betydningsfull dersom de blir gitt 
tid, sett og lyttet til i hverdagen. Samtalen med barn er et godt verktøy for å sikre kvaliteten 
for barns trivsel, og til å bli oppmerksom på alle barna, også de stille barna. Gjennom en 
interessert og tilgjengelig pedagog kan personalet få viktig informasjon vedrørende det 
enkelte barns tanker, følelser og meninger. Det kreves både faglig, etisk og personlig innsikt 
for å imøtekomme det som preger dagens syn på barn, som er å se barnet som et subjekt, å 
møte barnet som et medmenneske med sine egne tanker og meninger om seg og sin verden. I 
det følgende vil jeg i lys av teori se på første kategori, hvordan informantene forholder seg til 
det de fremhever som viktig i møte med barn – se, lytte og ha tid til den enkelte. 
 
4.2 Tid 
På spørsmål om hvorfor de mener samtalen er viktig, sier Guri at å bli lyttet til er å bli tatt på 
alvor. Hun påstår at samtalen vil kunne gi barnet en følelse av at pedagogen har tid. Tida er 
det viktigste av alt sier Guri, og viser til erfaringer basert på barnehagens arbeid med å 
formulere grunnsyn. Guri forteller at i felleskap så diskuterte de ansatte ved enheten at å se 
tilbake på egen barndom, og minnes voksne som hadde tid var gode minner. I den anledning 
snakker Guri om hvordan hun og de ansatte ønsker prioritere dagene slik at de kan gi ungene 
tid: 
 
Å føle at den voksne har tid, (…) det er jo det viktigste av alt. Tid er viktig, og det tror jeg ungene og vil 
føle i den settingen her, at det er voksne som har tid til bare de, som kan høre på meg – det tror jeg er 
viktig (Guri). 
 
I dette utsagnet ser vi hvordan Guri fremhever barns opplevelse av voksenes tid til 
enkeltbarnet. Å ha tilstrekkelig tid til det enkelte barnet er krevende i barnehagehverdagen 
ettersom dagen er preget av gjøremål og rutiner. Informant Berit nevner at det er lettere å ha 
tid til samtale med enkeltbarnet dersom noe oppstår i kjernetida, når det er flest ansatte på 
jobb. Dette kan sees i sammenheng med det Killén (2012) og Øvreeide (2009) skriver om 
våre selv-andre bilder og hvordan mennesker preges gjennom dialog med andre. En erfaring 
kan modifiseres eller forsterkes skriver Killén, noe som kan knyttes til den uheldige 
konsekvensen det kan gi når et barn ikke blir møtt på sine følelser. Å støtte barn i deres 
utvikling av tanker og forståelser er en rolle barnehagen har, siden de fleste barn tilbringer 
mange timer hver uke i barnehagen (NOU 2012: 1). ”Tid er det viktigste av alt, (…) det tror 
jeg ungene vil føle i den settingen her,” sier Guri. Da kan det være betimelig å spørre: Hva 
med når det ikke er tid? Hva vil barnet føle da? Knapphet på tid og ressurser oppstår antakelig 
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ofte mens voksentettheten ikke er optimal, og pedagogen kan ha begrenset med muligheter for 
å gi barn den støtte, bekreftelse og forståelse de trenger. Det er mulig barnet vil føle seg avvist 
eller såret, det kan også være at barnet har tilstrekkelig forståelse for og aksepterer at den 
ansatte ikke strekker til. For å møte barnet med annerkjennelse og kommunisere på en slik 
måte at barn bevarer sin verdighet, må vi forsøke å møte og få tak i barnets subjektive erfaring 
sier Ruud (2011). Utfordringene kan oppstå dersom knapphet med tid preger et barns 
henvendelser, at barnet resignerer og velger å unngå å ta opp det som preger dets tanker og 
følelser. Et barn kan bli unnvikende i forhold til å meddele seg selv. ”En måte å takle 
vanskelige situasjoner på kan være at barnet velger å trekke seg tilbake, inn i seg selv. Barnet 
vender seg bort fra følelsene og kjenner ikke på følelsene av tristhet eller redsel” (Helgeland, 
2008: 147). Sett i lys av at barnet blir avvist på grunn av mangel av tid, kan man anta at 
reaksjonen kan være tilsvarende. Når barnet ikke blir møtt med den forståelse eller bekreftelse 
som det trenger, kan barnet velge å vende seg bort fra følelsene som et instinkt for å klare seg.  
 
I tråd med det informantene formidler, viser også Amundsen til at tid og rom for de voksne i 
barnehagen oppleves som en knapphetsgode (Amundsen, 2013:196). Informantene som 
deltok på denne studien fremhever at perioder med knapphet på tid og mye stress gjør det 
vanskelig å fange opp barns signaler. Dette stemmer godt med Amundsen som skriver at hun i 
sitt arbeid møter pedagoger som forteller at de har for liten tid til  å dvele ved barns tanker og 
ha rom for samtaler. Slik står pedagoger ovenfor utfordringer som ikke er i tråd med dagens 
lovverk, barnekonvensjon og føringer i rammeplanen som formidler at barnehagen skal legge 
til rette for og skape rom for å lytte og samtale (Amundsen 2013).  
 
Killén (2012) mener at barn opplever en rekke situasjoner gjennom dagen som krever hjelp 
der og da. Håndteringen av situasjoner som simpelthen ikke kan vente til barnet kommer 
hjem. Barn lever her og nå, og i sin søken etter meningsforståelse trenger de å bli møtt av en 
medopplevende pedagog. Denne medopplevelsen og samforståelsen som barnet bør møte er 
av betydning for hvordan barnet kan få hjelp til å forstå, og på den måten bruke mindre energi 
på det som oppleves vanskelig. Barnet kan dermed få frigjort energien til de viktige 
utviklingsområdene. ”…delte og samforståtte følelser og erfaringer er lettere og tåle og 
regulere. Barnet vil forbruke mindre energi på de vanskelige livsområdene og dermed få 
frigjort energi og oppmerksomhet til andre utviklingsområder” (Øvreeide, 2009: 13). Slik jeg 
tolker Øvreeide, ser jeg at når noe oppstår og barnet ikke får tilgang til samtale med en 
pedagog, kan barn komme til å bruke energi på forstyrrende tanker og følelser, fordi at barnet 
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blir overlatt til seg selv som et resultat av mangel på ressurser. Dette grunner også i politiske 
føringer for økonomi og bemanning i barnehagen, og er en realitet de ansatte må forholde seg 
til, og som får konsekvenser for barna.  
 
Grete forteller hvor stor betydning organisering av hverdagen har å si for tilgjengeligheten til 
barna. Hun sier at dersom hun ikke er tilgjengelig hele dagen, kan personalet sette av ”bolker 
med tid” der de ikke lar seg avbryte av telefoner eller henvendelser fra voksne. Grete viser til 
tiltak som kan støtte den spontane samtalen med barn. Grete sier at samtalen lettere kan finne 
sted dersom personalet innstiller seg på å unngå avbrytelser som kan virke forstyrrende på 
kommunikasjon og tilstedeværelse ovenfor barnegruppa og enkeltbarnet. Dette er i tråd med 
Gjems (2009) sitt forskningsarbeid, der hun påpeker hvordan ansatte i barnehager som er 
bevisst samtalens betydning, i større grad beskytter pedagogen mot avbrytelser. Grete 
poengterer at bevisstgjøring av egen rolle kan hjelpe henne til å være mer oppmerksom mot 
barnet ved for eksempel påkledning og at hun i samtale med enkeltbarn ikke lar seg avbryte.  
 
Det å møte ungen og det å være interessert i de og deres liv. (…) Det betyr jo så mye for de (barna) at vi 
har tid og ønske om å lytte til det de har og si! (Grete) 
 
 
Grete forteller at det er viktig for barnet å bli lyttet til når det har noe å si, og drar paralleller 
til de voksenes liv om hvor frustrerende det kan oppleves dersom vi møter mennesker som 
ikke har tid til å lytte til hverandre. Det blir man tafatt av sier hun. Hun nevner videre tid som 
en utfordring: 
 
Det kan i perioder der det blir en stressa hverdag der vi rett og slett ikke fanger opp det det barna vil, 
eller det de vil fortelle. Ja, det er så mange andre ting…avbrytelser fra andre barn og andre voksne 
(Grete). 
 
Mulig er det derfor informantene i denne studien fremhever tid som spesielt viktig i møte med 
barn, fordi det er en gode, eller en kvalitet som Guri utrykker, som ikke er selvfølgelig og 
tilgjengelig til en hver tid.  
 
4.2.1 Tid som en knapphetsgode 
For pedagogen kan det bli et dilemma når pedagogen ikke har kapasitet til å være tilgjengelig 
nok, en forutsetning som informant Grete fremhever: 
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(…) at du stiller deg…tilgjengelig, og prøver å opprette et tillitsforhold, det er det kanskje som er 
viktigst først og fremst (Grete). 
 
I sitt forskningsarbeid viser Gjems (2009) hvordan pedagoger bør være mer oppmerksomme 
på hverdagssituasjoner og hvordan disse kan brukes til at barnet forteller om opplevelser og 
tanker. Hun begrunner at dette imidlertid krever et barnehagepersonale som har nok tid til det 
enkelte barnet. Mulig fordrer utfordringen med tid nettopp det Schibbye (2009) hevder, 
nemlig at selvrefleksivitet krever selvgranskning. Når ansatte står i dilemma som legger 
føringer for hvordan de skal gjøre bruk av tid og ressurser, berører det de ansatte som kan bli 
påvirket av stress eller utilstrekkelighet. Perioder med stress og mangel på tid reduserer 
muligheten til å se og lytte til det enkelte barnet. Mulig kan pedagoger se på ulike sider ved 
seg selv og hvordan de går omverden i møte når verdier som tid og tilgjengelighet blir en 
knapphetsgode? Gjennom å ”observere” eller betrakte seg selv utenifra kan pedagogen trolig 
se hvordan egen atferd kan oppleves for barnet. Ser pedagogen og de ansatte at sin følelse av 
stress gjør den ansatte urolige og avvisende, eller klarer personalet å holde roen til tross for en 
stressende situasjon? Klarer personalet allikevel å kommunisere anerkjennende gjennom sine 
holdninger? Begrepene refleksivitet, anerkjennelse og kommunikasjon er overlappende, og 
blir illustrert ved at desto bedre kontakt pedagogen har med sine dype indre prosesser, jo mer 
bevisst er pedagogen for hvordan de kommuniserer gester, blikk og ansikt (Schibbye, 2009).  
 
Mine intervjudata viser en rød tråd for hvordan informantene fremhever tid som viktig, 
samtidig ser jeg bak ordene at de har utfordringer med tilstrekkelig kapasitet og ressurser til å 
møte barn i dialog og samhandling. ”Det er lettere å møte barna i kjernetida” sier Berit. ”Det 
er stressa perioder der vi rett og slett ikke fanger opp det barna vil fortelle” sier Grete. Dette 
vitner om en asymmetri mellom intensjon og handling, der de alle fremhever hvor viktig det 
er å møte barnet når de har noe å fortelle, samtidig som Berit og Grete utrykker knapphet i 
forhold til tid og ressurser.  
 
Alle møter innebærer kommunikasjon, det er umulig å ikke kommunisere (Ulleberg, 2004). 
Dette fordrer pedagoger som har noen grunnleggende ferdigheter om kommunikasjon som er 
viktig i møte med barn og måten pedagogen fremmer utviklingen av gode relasjoner. Disse 
ferdighetene er viktig for hvordan vi skal støtte barn mot en god utvikling. Pedagoger må 
være bevisst seg selv i møtet med barnet, og den asymmetrien som kan oppstå i disse møtene. 
I teoridelen referer jeg til Bateson (referert i Ulleberg, 2004) som mener at den maktfrie 
dialogen er uoppnåelig, i alle møter har mennesker med seg et sett av holdninger, 
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kroppsspråk, mimikk, valg av ord etc. som kommuniseres ut, som vitner om at 
kommunikasjon handler om så mye mer enn det verbale utrykket. Bekreftelse og åpenhet er 
en viktig del av de signaler vi sender ut, kontra ansatte som og signaliserer stress og 
tidsmangel via sitt kroppslige utrykk. Gjems (2009) påpeker i sin forskningsrapport at 
pedagoger som er mer oppmerksomme på samtalens betydning og på hvordan de kan samtale 
med barn, er mer lydhøre på hvordan snakker med, og lytter til barna. De oppdager at barna 
har så mye de gjerne vil snakke om, sier hun. 
 
4.2.2 Oppsummering 
Det er mange teorier, metoder og føringer for hvordan pedagogen skal møte barn på best 
mulig måte, og støtte barn i deres utvikling. Små barn uten et godt utviklet verbalt språk 
krever pedagoger som kan tolke andre kommunikasjonsutrykk enn tale. Dette krever 
kunnskap og sensitivitet for hvordan vi kan forstå og ivareta barns varierte utrykk på en god 
og forsvarlig måte. En side ved de mange pedagogiske og psykologiske teorier og forståelser, 
kan være å huske sin egen autentisitet. Å samtale med barn på en ekte måte, med et ekte jeg, 
krever en våken bevissthet om egen væren og forholdet til omgivelsene (Helgeland, 2008). 
Barn er spontane og impulsive i sine utrykk, en uttrykksform som ”temmes” etter hvert som 
barnet vokser seg inn i samfunnets normer og forventninger. Dette er pedagoger sitt evige 
dilemma skriver Helgeland (2008), for barns autentisitet er noe vi ikke ønsker å frata de, så 
hvordan kan vi best mulig gi barn gode utviklingsmuligheter, og samtidig ivareta deres 
autentisitet og kreativitet? En bevisstgjøring av fagkunnskaper og ansattes holdninger kan 
hjelpe ansatte på vei for å realisere dagens syn på barn, hvor barn bli akseptert som en 
medborger som skal bli respektert for sine tanker, meninger og følelser (Sommer, 2012). 
Mangel på tid er altså et dilemma som informantene i min studie kjenner på som utfordrende, 
og setter begrensninger for pedagogene til å nettopp være sammen med barna så mye som 
mulig. Informantene setter tiden sammen med barna høyt fordi de ønsker å prioritere at barna 
skal føle seg betydningsfulle, kjenne at de blir sett og hørt. Dette er meddelelser basert på 
informantene sin erfaring og kunnskap, allikevel kommer det fram at tid er et dilemma. 
Mangel på tid gjør at barna ikke alltid får den umiddelbare bekreftelsen de trenger til å forstå 
eller håndtere sammenhengen. Samtidig er det verdiaspekt som kommer fram i deres 
uttalelser som vitner om pedagoger med intensjoner for hvordan de ønsker å møte og samtale 
barn på en god og anerkjennende måte.  
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4.3 Bli sett og lyttet til 
Berit hevder at det viktigste formålet med samtalen er at barnet skal bli sett. Det er en 
krevende hverdag i barnehagen, slik at det kan oppleves som utfordrende å få oversikt over 
alle barna.  
 
Å bli sett, det er…ja, det å se ungen, det er det viktigste synes jeg. (…) det er jo å få opp kvaliteten, det 
å se enkeltbarnet (Berit). 
 
 
Berit påpeker utfordringen i en barnegruppe der noen barn naturlig krever mye 
oppmerksomhet, mens andre er mer usynlig slik at de lett kan oversees. Å bli sett er viktig for 
barnet, hun påpeker videre hvor viktig det er å ha tid til å se, også de usynlige barna. Berit 
synes det er betydningsfullt at ansatte bruker tid på avdelingsmøter, der de snakker om barna 
slik at alle kan jobbe like målrettet for å etablere kontakt og fange opp initiativene til de barna 
som trenger det. Bevissthet om seg selv og jobben sin er viktig slik at de ansatte skal vite at 
alle barn blir sett og lyttet til poengterer Berit. Dette er i tråd med Bae’s (2005) poeng om at 
faglig bevissthet er nødvendig for å imøtekomme barn som subjekt.  
 
Faglig kompetanse blir synlig gjennom barnehagepersonalets kommunikasjonsferdigheter, og 
kunnskap om barn og barns utvikling. Å lytte er en viktig egenskap når det kommuniseres, 
pedagogen må kunne legge egne meninger og holdninger til side for å kunne ta inn barnets 
budskap (Helgeland, 2008). For barnet er det å bli lyttet til sentralt for at det skal blir kjent 
med seg selv, og å kunne sette ord på egne følelser og tanker. Pedagogens og personalets 
kommunikasjonsferdigheter er av betydning for at barnet skal kjenne at det blir lyttet til, på 
den måten blir barnet respektert og det skapes et rom og en kultur for åpenhet og fortrolighet. 
Sett i et forebyggende perspektiv kan dette sees som et universelt tiltak hvor barn er i et klima 
der de blir gitt muligheter til å bli kjent med sine tanker, lære å sette ord på disse og blir 
respektert og anerkjent i omgivelser hvor barnet blir forstått, bekreftet og akseptert. Bærer 
voksen-barn-relasjonen preg av anerkjennende samværsmåter, vil dette bidra til å skape et 
klima preget av trygghet og intersubjektiv deling. Disse samværsmåtene preger pedagogene i 
min studie sine møter med barn. Refleksivitet, anerkjennelse og kommunikasjon handler om 
så mye mer en ord. Kommunikasjon er et språk som signaliseres hele tiden, og ved å granske 
seg selv og hvordan pedagogen eller den ansatte er i møte og samtale med barn når de jobber 
under press kan være av verdi både for sin egen selvfølelse, og for hvordan de snakker med, 
bekrefter og sender signaler til barnet. Å lytte er mer enn å høre ordene som blir sagt, og se er 
mer enn å bare observere det som er synlig. ”…å bli sett handler om å bli anerkjent, dvs. 
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forstått, bekreftet og akseptert for den du er, under overflaten” (Kinge, 2008: 80). I tråd med 
denne forståelsen er det viktig det Berit poengterer at de ansatte er bevisst jobben de utfører 
for å kunne sikre at alle barn blir ivaretatt.  
 
Pedagoger besitter et etisk og solidarisk ansvar ovenfor barn, som kommer til syne i måten 
pedagogen møter barnet, viser omsorg, deltakelse og hvordan dialogen etableres med barnet. 
Det fordrer at pedagogen forsøker å forstå hvordan barnet begriper og opplever sin verden. 
Schibbye (2009) skriver at det dreier seg om en dypt følt og krevende emosjonell 
overbevisning hvor barnet har rett til sin egen subjektivitet. Det ligger implisitt i denne 
forståelse at pedagogen undrer seg i samtale med barnet. En dypere forståelse av barnet og 
dets situasjon vil kunne hjelpe pedagoger til å forstå, håndtere og hjelpe barn til å finne utrykk 
som de kan beskrive sine følelser med. Å undre seg handler ikke om å forstå eller å finne en 
ferdig sannhet (Schibbye, 1998: 175). Å undre seg er å møte barnet som subjekt der barnet 
inviteres til å delta i en dialog hvor barnet kan kjenne på sine følelser. For å oppnå dette 
skriver Schibbye hvordan pedagogen må prøve å delta i barnets subjektive verden, og for å 
mestre dette må pedagogen ha et godt grep om sin egen opplevelsesverden. Ved mangel av 
selvrefleksivitet kan pedagogen komme til å behandle barnet som et objekt. Schibbye skriver 
at en person ikke kan møte et annet menneske sin opplevelse dersom de ikke bevisst sine egne 
tanker og følelser. ”Har jeg ikke tilgang til mine følelser kan jeg heller ikke forstå dine” 
(Schibbye, 1998: 171). Viktige supplement for å føre samtalen videre er hvordan pedagogen 
er medopplevende og tilstede med sin fulle interesse og autentisitet. Det er viktig for alle 
mennesker, barn og voksne å bli sett og bekreftet. Å være i en anerkjennende og bekreftende 
atmosfære skaper trygghet og det gir livet mening. Barn vil lettere stå i en posisjon som gir 
grunnlag for positiv utvikling sosialt og personlig (Nordahl & Sunnevåg, 2008). Dette fører 
tankene tilbake på det misforholdet mellom tid og den faktiske kapasiteten ansatte i 
barnehagen i perioder kjenner på. Å holde en stødig kurs hvor de kontinuerlig er i dialog med 
seg selv og hvordan de virker inn på sine omgivelser har stor betydning. I motsatt fall vil 
ansatte i barnehagen stå i fare for å konkludere på bakgrunn av at de ikke er tilstede, eller 
basere seg på en forståelse ut fra hvilke rammer de forstår situasjonen innenfor.  
 
4.3.1 Å lytte til og se barnet som subjekt 
Guri forteller hvordan vi kan fortolke barn ut fra det vi observerer eller hører at barn sier: 
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Så vi sitter og gjetter og sier at ved levering da, at de skriker, så sitter vi og sier at ”men nei da – det er 
sikkert sånn og sånn”. Altså, vi sitter og gjetter på en måte. Vi bestemmer hvorfor de er slik, uten å 
spørre de! (Guri)  
 
I dagens syn på barn vil vi forstå barn som sosiale aktører og som medskaper i sine 
omgivelser skriver Jamens, Jenks & Prout (1999). Vi ønsker å se på barnet som handledyktig 
og skapende. I motsatt fall fortolker vi barna uten å egentlig lytte til hva de sier. For å unngå å 
fortolke barna, sier Guri at det er viktig å høre på hva barnet har å fortelle, slik kan barnet 
også være med å forme sin egen hverdag. En pedagog møter mange situasjoner som er uklare 
eller kan bære flere betydninger. Når en pedagog leser situasjonen ut fra sin fortolkning, gir 
pedagogen situasjonen et ansikt, som igjen skaper grunnlag for å handle på bestemte måter 
(Fuglestad, 2013: 37). Fuglestad (2013) beskriver hvordan kommunikasjon er kunnskap i 
handling, og hvordan dette er med å fremme verdier og det tillitsforholdet som kommer fram 
av kommunikasjonen. I tråd med dette kan Guris utsagn tolkes i forhold til hvordan en slik 
situasjon kan møtes og fortolkes. For eksempel kan samtalen med barnet kan bære preg av å 
realitetsorientere barnet, ved å fortelle de praktiske rutinene med at foreldre sier farvel, og 
kommer igjen på ettermiddagen. På den andre siden kan den ansatte møte barnet emosjonelt 
ved å lytte til budskapet som ligger bak situasjonen, altså hva barnet tenker og føler. Disse to 
ulike måtene å møte barnet på legger føringer for det videre forløpet i samhandlingen mellom 
barnet og den ansatte (Fuglestad, 2013). På den ene siden hvor pedagogen møter barnet 
emosjonelt, vil det bli synlig hvordan dialogen mellom pedagogen og barnet kan bære preg av 
anerkjennelse og empati. På den andre siden, ved å realitetsorientere barnet vil dialogen 
preges av asymmetri, pedagogen velger å se på de saklige sidene ved barnets utrykk, og ikke 
berøre de opplevelsene som barnet utrykker i kommunikasjonen. Slik blir det en usymmetrisk 
kommunikasjon mellom barnet og pedagogen, og fokus kommer i uoverensstemmelse med 
barnets opplevelse (Bae, 2005). Guri legger vekt på at de ansatte må høre på hva barnet sier 
slik at vi ikke kommer i fare for å fortolke barnet feil. Å lytte emosjonelt kjennetegner 
pedagoger som er sensitiv i forhold til sin egen makt, sin egen rolle og til barns sårbarhet når 
det gjelder situasjoner som kan støte eller fornærme barnet. James, Jenks & Prout (1999) 
nevner begrepene sosial aktør og medskaper, barnet er med å forme sine omstendigheter 
likeså vel som de formes av dem. For eksempel vil barnet bestemme selv hva det føler skriver 
Schibbye. Ingen liker å få fortalt når det er mett, trett, eller redd – ”det ser ut til at mennesker 
har en fundamental trang til å være eksperter på egne opplevelser” (Schibbye, 1998: 166).  
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Schibbye viser til Gunvor Hofmo sitt dikt som viser hvordan det føles å bli behandlet 
ureflektert og bli tingliggjort (se vedlegg 6). Sentrale spørsmål reises i diktet om hvordan 
noen kan gjøre seg til ekspert på andres opplevelse, hvordan noen kan bestemme hvordan 
verden ser ut fra den andres blikk? ”Diktet er en påminner om hvor destruktivt det er når en 
person gjør seg til talsmann for hvem den andre er – hva han/hun føler, tenker og mener” 
(Schibbye, 1998: 167). En tydeliggjøring av pedagogens menneskesyn er viktig for å forstå 
hvordan vi møter barnet som et subjekt. I motsatt fall møter vi barnet som objekt, hvor jeg 
(subjekt) forteller deg (objekt) hva du føler, tenker og mener (Schibbye, 1998). Fuglestad 
(2013) beskriver samme situasjon ved at pedagogen eller den ansatte gir samtalen eller møtet 
med et barn et ansikt ut fra hvordan de leser og forstår den aktuelle konteksten.  
 
4.3.2 Å skape fortellinger  
For at barnet skal bli sett og lyttet til, mener Grete at de ansatte må være interessert i barna. 
Gjennom denne interessen og tilgjengeligheten vil kanskje barnet velge å fortelle ansatte noe 
som kan gi informasjon om barnet. Tilgjengeligheten kan føre til ringvirkninger som kan 
komme senere påpeker hun videre. Å møte et barn som subjekt handler om at pedagogen er 
sensitiv og oppmerksom, og forsøker å se barnet, samt møte dets følelser med anerkjennelse 
og empati. Å se barnet handler om full tilstedeværelse, det nytter ikke ”å late som” ovenfor 
barn. Samhandling mellom barn og pedagog som innebærer kommunikasjon og dialog 
forteller hvor viktig det er at barnet møter en pedagog som viser respekt gjennom å se barnet, 
lytte til barnet, og en naturlig følge av disse to, at blir barnet gitt tid nok.  
 
I intervjuene nevner ingen av de tre informantene hva de vektlegger som viktig for å støtte 
barn til å fortelle fortelling. For å tilegne seg kompetanse til å fortelle, trenger barnet støtte 
hvor det medskaper sammen med en pedagog. Her er det viktig at pedagogen spør relevante 
og åpne spørsmål, utforsker og undrer seg med barnet, hjelper barnet å huske på eller sette 
ting i sammenheng. Å skape fortellinger gir barnet mening til det som skjer, til det som har 
skjedd, og dette påvirker barnets subjektivitet (Jansen, 2013). Unødvendige spørsmål  vil 
forstyrre samtalen sier Langballe (2013) i NRK2s dokumentar Barnehuset (NRK2, 2013). 
Pedagogen må unngå å legge føringer for hva barnet skal si, men heller støtte barnets frie 
fortelling. Slik skaper barnet sine egne ledetråder som fungerer som nøkler inn til 
hukommelsen forteller Langballe. Ønsker pedagogen å møte barnet som et subjekt som er 
ekspert på seg selv, sin verden og sine opplevelser kan det være naturlig å gå inn i et samspill 
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og en dialog der den ansatte undrer seg med barnet. En innfallsvinkel er en fenomenologisk 
bekreftelse hvor pedagogen sier hva hun/han ser og hører, ved å gå inn og bekrefte og setter 
ord på det de ser.  
 
Ansatte må ha et mål om å få innsikt i hvordan barnet har det, og på den måten prøve å gi 
barnet støtte til å fortelle om sin opplevelse. Slik kan de skape en indre subjektiv dialog med 
barnet, hvor barnet blir aktøren i sin egen opplevelse. Den ansatte bli medpassasjeren som 
bekrefter, anerkjenner og lytter oppmerksomt. I en barnehage der barnet blir betraktet som 
kompetente samtalepartnere og hvor barns stemme blir tatt på alvor, vil dialogen stå sentral 
som kommunikasjonsform (Jensen & Ulleberg, 2013). I et forebyggende perspektiv vil den 
romslige dialogen støtte barn til å fortelle og sette ord på egne opplevelser ut fra sin 
opplevelsesverden, sin forståelse og sine forutsetninger. Barnet blir gitt tid til å utrykke seg på 
sin måte, og barnet blir møtt med en lyttende, anerkjennende og empatisk holdning fra 
pedagogen. Et romslige kommunikasjonsmønster er viktig for å ivareta barns rett til å utrykke 
egne intensjoner, tanker og opplevelser. Her vil pedagogen møte barnet med en lyttende og 
anerkjennende holdning, uten for mange spørsmål eller vurderinger (Bae, 2005). Gjennom 
spørreskjema tilknyttet denne studien kommer det fram at ansatte i barnehagen mener at 
samtaler kan støtte barn til å reflektere rundt sine tanker og følelser. 72.8% mener at det er 
sant, at samtalen gir sådan støtte. Dette bekrefter også flere av informantenes utsagn om 
hvordan de mener at tilgjengelighet, å lytte og gi tid til barnet i større grad vil fremme barns 
fortrolighet til å meddele informasjon om seg selv.  
 
4.3.3 Oppsummering 
Å bli sett, lyttet til og bli gitt tid er sentralt for å kunne ha en anerkjennende holdning og 
væremåte fra pedagogen. Anerkjennelse som begrep er mangesidig hvor forståelse, 
bekreftelse, aksept, lytting og toleranse er ingredienser som inngår i en helhet. ”Disse 
væremåtene griper over i hverandre, henger sammen, skaper hverandres forutsetninger og 
viser til hverandre, eller for å si det på en annen måte: De er dialektiske” (Schibbye, 2009: 
263). Som nevnt fremhever Grete at å være interessert, tilgjengelig og ha tillitt er viktig i 
møte og samtale med barn. Tillitt etableres gjennom bekreftelse og lytting og er en 
forutsetning for en åpen dialog. Interesse eller nysgjerrighet er en side ved anerkjennelse hvor 
oppmerksomheten rettes mot barnet og dets fortellinger. I stedet for å søke etter en bestemt 
eller en sann historie, bærer dialogen preg av å ta del i historien sine mange sider og fasetter 
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(Jensen & Ulleberg, 2011). Vi må lytte med hjertet og tone oss inn skriver Brenna (2005), 
først da kan vi møte følelsene til barnet på en god måte.  
 
4.4 Den planlagte samtalen 
Fokuset til informantene er noe ulikt i forhold til hva de vektlegger som viktig i samtale med 
barn. Av dataene kommer det fram at den planlagte samtalen kan dekke så mye mer enn den 
spontane samtalen. Informantene i min studie mener at definerte spørsmål vil gi tilgang på 
informasjon om barnet som vedrørende lek, venner og andre forhold som de tenker er viktige 
sider ved barnet å belyse. Informantene påpeker imidlertid at den viktigste samtalen, er den 
spontane dialogen i det daglige, men den planlagte samtalen er viktig for bedre å kunne dekke 
ulike sider ved barnets trivsel i barnehagen.  
 
Den daglige samtalen er jo den viktige, ikke sant, eeeh, men du får jo ikke dekt den…på et slikt skjema 
så får du jo dekt det hvert halvår kan du jo si. (tenkepause) men den daglige samtalen er jo den viktige 
samtalen – ja – den individuelle samtalen (Berit).  
 
Berit gjennomfører den planlagte samtalen høst og vår, med definerte spørsmål (vedlegg 7). 
Spørsmålene kretser stort sett rundt temaet lek og vennskap som er en stor del av barns 
hverdag i barnehagen. Lek og vennskap er viktige sider å ivareta for å støtte barns trivsel og 
sosiale utvikling. På samme tid er det så mange sider ved lek og vennskap som er viktig å 
belyse i forhold til den planlagte samtalens betydning i det forebyggende arbeidet. Hvem 
barnet leker med, får barnet bestemme og hva liker det å leke kan være viktige opplysninger. 
En kompetent pedagog kan gjennom observasjon og faglige refleksjoner få denne 
informasjonen om barnet. Med direkte spørsmål i den planlagte samtalen med form som 
intervju kan barn justere seg ut fra hva det tror er riktig og relevant i det aktuelle samspillet. 
Dette beskrives som kontraktmessig kongruens, der barna svarer ut fra det de tror pedagogen 
vil høre. ”Barn vil også  opptre lojalt og justere deres svar slik at de tar vare på den personen 
de føler seg mest bundet til” (Jensen & Ulleberg, 2013: 294).  Slik kan jeg ane ulempen ved å 
spørre de forhåndsbestemte spørsmålene, situasjonen kan gjøre at barnet justerer svarene sine 
når det er tydelig at pedagogen har et mål for samtalen – nemlig å innhente informasjon som 
kan brukes i samtale med foreldrene, informasjon som beskriver hvordan barnet trives i lek og 
i det vennskapelige.  
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4.4.1 Den planlagte samtalens betydning – for hvem? 
Berit har spørsmål som kretser rundt temaet lek, og barnets ulike roller og sosiale oppfatning i 
leken. I barnehagen der Berit arbeider gjennomføres de planlagte samtalene fra barnet er 3 år, 
og hun forklarer at noen svarer ivrig og utfyllende, mens andre svarer lite. Hun forteller at det 
kan komme fram ting de ansatte ikke er klar over, i slike tilfeller brukes observasjon som 
metode for å se nærmere på hva barnet oppfatter som utfordrende eller vanskelig. Hun er godt 
fornøyd med spørsmålene som skjemaet har: 
 
Vi kan jo få avdekt forskjellige ting som kan komme fram, spesielt dette med hvem de leker med og, 
eller hvorfor de leker med den og den, om de får bestemme og ….ja (Berit). 
 
Det er interessant å se på hvem sitt behov som dekkes når ansatte gjennomfører samtaler som 
har preg av intervjuing. Er det for at den pedagogiske virksomheten skal få informasjon om 
barnet vedrørende trivsel i lek og samspill? Er det for at barnet skal bli fortrolig med å være i 
dialog med pedagogen, bli kjent med å sette ord på egne tanker og følelser? Eller er det for å 
gi konkret informasjon til foreldresamtalene som gjennomføres høst og vår? Jeg undrer meg 
over hva informantene mener er det egentlige formålet med samtalene. I lys av dette setter jeg 
spørsmåltegn ved om de ansatte i barnehagen er trygge på hvordan og hvorfor samtalen skal 
gjennomføres, og om den planlagte samtalen bærer preg av et møte mellom to som gir 
mening og forutsetninger for vekst og utvikling (Hansen, 2013). I tråd med dagens syn på 
barn om å imøtekomme barnet som et subjekt, krever det bevisstgjøring av faglig kompetanse 
og holdninger dersom vi skal oppfylle disse kravene (Bae, 2005).  
 
4.4.2 Egenskaper i kommunikasjon med barn 
Kommunikative egenskaper krever faglighet, pedagogen skal være trygg på egen kompetanse 
i forhold til hvordan de nærmer seg et barn og et barns behov for en samtale. Her skal 
pedagogen inneha ferdigheter i kommunikasjon og vite hvordan de håndterer eventuell 
sensitiv informasjon fra barnet. Berit forteller at alle voksne på avdelingen er med og 
gjennomfører de planlagte samtalene, og barna synes det er stas med denne tida som er satt av 
til å svare på spørsmålene. Hun har ikke opplevd at noen har satt seg imot samtalen, men hun 
vil selvsagt ikke presse noen dersom de ikke vil.  
 
Kun personale med pedagogisk utdannelse har den faglige tyngden som gir grundig teoretisk 
kunnskap om barns utvikling. Den teoretiske kompetansen støtter fagpersoners erkjennelse 
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om egenskaper som gjør at pedagogen er bevisst sitt faglige og etiske ansvar når de møter 
barn med ulike forutsetninger og opplevelser som de ønsker å utrykke. Størksen sier i sin nye 
forskning ”…det er fint med mye samspill og lek med andre unger, men at barna trenger 
samspill med voksne for å lære nye ord og begreper, og reflektere over ting de leker med og 
utforsker i hverdagen” (Grønli, 2014). 
 
I følge Øvreeide (2009) er det viktig at den som skal samtale med barn møter barnet på en 
egnet og trygg måte for at barnet skal bli bespart for unødvendige belastninger dersom en 
situasjon blir misforstått eller avvist. Samtidig vil jeg løfte fram relasjonskompetansen som i 
stor grad er tuftet på den enkeltes personlige egnethet og væremåte, og vi kan dermed ikke 
underkjenne ufaglærte og deres kvaliteter og egenskaper i møte med barn. En viktig side ved 
dette løfter Berit frem i kategori bli sett og lyttet til, når hun sier at det er viktig med et 
personalet som er samstemt, hvor de deler samme forståelse av barn slik at personalet handler 
ut fra samme oppfatning. Pedagoger har gjennom utdanning den faglige kompetansen og 
dermed et ansvar for å formidle dette. Deling av faglig kunnskap gir alle ansatte bedre 
forutsetninger og trygghet til å møte barn med en anerkjennende holdning. 
 
Ruud (2011) påpeker at en samtalekonteksten bør bære preg av respekt for barnet, og tro på at 
barnet selv kan utrykke seg om egen opplevelse og situasjon. Hun hevder at pedagoger, lærere 
og lignende yrkesgrupper har en tendens til å ville hjelpe barnet, disse fagpersonene har en 
tendens til å tenke handlende og praktisk. Dersom denne styringen fra pedagogen får stort 
rom i samtalen, kan det virke forstyrrende og dermed hemme dialogen. Å skape fortelling 
trenger støtte fra pedagogen, og å skape egne fortellinger er viktig for barnets utvikling av 
selvforståelse og forståelse av verden rundt seg. Når barn møter pedagoger som styrende i 
dialogen er det ikke i tråd med dagens syn på barn der pedagoger og ansatte i barnehagen bør 
møte barnet med respekt for sine tanker, meninger og følelser (Sommer, 2012). Berit forteller 
at noen barn snakker åpent og utfyllende i den planlagte samtalen, mens andre er mer 
forsiktige når de svarer på spørsmålene. Barn er forskjellige, og ut fra Ruuds (2011) 
beskrivelser kan det hende at barnet blir reservert av at det blir spurt for direkte, som igjen 
kan gi barnet en forventning i forhold til å gi det ”riktige svaret”. Det kunne vært interessant å 
se nærmere på hva og hvordan barn forteller i en slik situasjon, og om de bærer preg av 
kontraktmessig kongruens (Jensen & Ulleberg, 2013), eller om de forteller fritt og åpent ut fra 
egne opplevelser. Det ville være aktuelt å se hvordan pedagoger i større grad fokuserte på en 
planlagt samtalen uten et mål for dialogen, men en dialog basert på åpne spørsmål og undring 
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med barnet. Svanaug Lunde fra Læringsmiljøsenteret sier i forbindelse med Størksens (2014) 
forskning at det er urovekkende at det er observert så lite vedvarende verbal kontakt mellom 
voksene og barn i barnehagen. For å utvikle den sosiale kompetansen er det viktig å kunne ta 
kontakt på en god måte, og for å bygge sosiale relasjoner er språket viktig for hvordan barn 
organiserer og formidler sine følelser sier Lunde (referert i Grønli, 2014). For å fremme den 
åpne samtalen og etterleve det Størksen påpeker i sin forskning kan en trygg og egnet 
pedagog fremme en samtalekontekst der barn gis rom til å utrykke seg selvstendig om sin 
egen opplevelse (Øvreeide, 2009; Ruud, 2011). 
 
4.4.3 Tilpasning av den planlagte samtalen 
Guri, som benyttet seg av et spørreskjema, ønsker å endre og utvikle strukturen og påpeker at 
hun nå vil gjennomføre den planlagte samtalen annerledes når de skal starte med samtaler til 
høsten. Hun vil tilpasse spørsmålene mer individuelt, mot enkeltbarnet men nevner at noen 
spørsmål vil passe for alle barn: 
 
Altså noen spørsmål har et greit utgangspunkt, men jeg ville rettet de mer mot hvert enkelt barn! For 
noen barn så er det kanskje hente og levering som er vanskelig. Da kan det være lurt å legge på noen 
ekstra spørsmål rundt det.  (…) Noe kan være greit å ta på alle, det der med mobbing og vennskap og 
sånt, sant ja, å få inn på en måte…har de det bra? (Guri) 
 
Guris endring og utvikling kan sees i lys av Killén’s (2012) utsagn hvor hun hevder at 
barnehagen har en unik mulighet for å bidra til en helhetlig vurdering av barnet. Pedagogens 
observasjon gir et godt grunnlag for samtale, men for å se og forstå hva som rører seg under 
overflaten hos barnet krever det kompetente voksne (Kinge, 2007). En samtale med et barn er 
en profesjonell samtale, der faglig og personlig kompetanse er viktig for planlegging, 
gjennomføring og tolkning av informasjon som kommer fram av samtalen (Mørland, 2005). 
Guri sin tilpasning av spørreskjema vitner om at grunnlaget for spørsmålene vurderes ut fra 
observasjoner og tanker personalet har om barns trivsel i barnehagen. Pedagogen vil i større 
grad kunne nærme seg barnet som subjekt ved å formulere seg på bakgrunn av det de har sett. 
Dersom pedagogen har som mål å gripe fatt i barnets subjektive opplevelse er det sentralt å 
kunne være i dialog med barnet og gi støtte til den frie fortellingen. Slik vil barnet bli møtt 
med respekt og anerkjennelse og barnet  bevarer sin verdighet (Ruud, 2011). Teorier viser 
betydningen av å møte barn som subjekt, det vil øke mulighetene for gjensidighet i samtalen. 
Rollene vil veksle, noen ganger tar barnet initiativet, andre ganger barnet. Dette omtaler Stern 
(2003) som intersubjektivitet (referert i Ruud, 2011). En slik holdning til barn vil føre til 
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større grad av undring, gjensidighet og respekt når det handler om hvordan verden ser ut fra 
barnets ståsted (Ruud, 2011). 
 
4.4.4 Hva kan komme fram av den planlagte samtalen?  
Guri påpeker at den planlagte samtalen kan gi verdifull informasjon, noen barn kan ytre sett 
se ut til å ha det bra, mens de innvendig kan kjenne på følelser som kan være vanskelig.  
 
Tvert de blir så store at du kan ta de (samtalene), at de begynner å få litt språk og språkforståelse, så er 
det…tror jeg det vil være et kjempeviktig verktøy for å plukke opp mye mer! Å få innblikk i mye mer, 
pluss at jeg tror at de vil føle seg veldig mye mer sett, og får den selvtilliten av en til en kontakt, det å 
føle seg viktig, ja (Guri). 
 
Dialog og erfaring vil være viktig for barns evne til å utvikle fortellinger om seg selv og sine 
opplevelser. Dette er en egenskap som blir lært gjennom støtte fra andre (Jansen, 2013). Slik 
kan både den planlagte og den spontane samtalen som informantene refererer til være viktige 
bidragsytere for å fremme barns kompetanse til å skape egne narrativer gjennom delte 
opplevelser i det verbale fellesskapet. I motsetning til en undersøkende ansatt, vil barnet møte 
en medskapende ansatt som undrer seg med barnet og som lytter. Det er et viktig budskap 
Oudmayer (2014) påpeker, du kan være den ene. Hun forteller at det kan være viktigere for 
barnet å få tid til å sette ord på sine tanker enn å få pedagogens råd. Gjennom å lytte og være 
tålmodig kan barnet gi pedagoger innblikk i hvordan det virkelig har det. Et barn skal ikke 
presses til å snakke om noe det ikke selv tar initiativ til, noe Berit også nevner: ”det er ingen 
som nekter da – hittil iallfall ikke – gjør de det så trenger de ikke, det er opp til hver enkelt på 
en måte.”  
 
Å møte et barn som subjekt, er et samspill preget av fleksibilitet og respekt. Slik vil barnet 
føle seg verdsatt og respektert. Å møte et barn på denne måter er i praksis og anerkjenne det, 
her vil pedagogen møte barnet på en måte som gjør at det beholder sin verdighet (Ruud, 
2011). Grete forteller hvor viktig samtalen med barna er og hvor barnet befinner seg i her og 
nå situasjoner. Disse møtene eller samtalene gir muligheter for å bekrefte barnet, som hun 
hevder vil ha betydning for deres personlighetsutvikling, trivsel og deres sosiale utvikling.  
 
Det (den planlagte samtalen) tror jeg betyr veldig mye, det betyr at de…ja, de skal…si noe om hvem de 
er og de får en bevissthet om seg selv, og bekreftelse på at de betyr noe. I og med at vi stiller oss 
disponible og er interessert (tenkepause) få bekrefta de (barna) uavhengig av hva de gjør…se de – hvem 
de er (Grete).  
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Grete mener at den planlagte samtalen betyr mye for at barnet skal få en bevissthet om seg 
selv og en bekreftelse på at det betyr noe. Jeg mener Grete er inne på noe vesentlig sett i 
relasjonens betydning og for hva som preger synet på barn og måten å møte et barn på. ”For 
barnet er samtale først og fremst en appell om medopplevelse, uavhengig av vårt formål” 
(Øvreeide, 2009: 14). Gjennom samtalen vil barnet kunne utvikle sin evne til å forstå, tåle og 
regulere sine følelser. Samtalen skaper sammenheng mellom barns kognitive og affektive 
system, og barnet får redskaper til å konstruere sine narrativer som det kan identifisere seg 
med, fordi at barnet har fått akseptert sin historie i en medopplevende ramme (Øvreeide, 
2009). En god samtale om viktige erfaringer kan bety mye for barns utviklingsmuligheter, og 
som Grete påpeker, barna får en bekreftelse på at de betyr noe. Det er interessant å se 
nærmere på hvordan en pedagog møter barnet når han/hun har forberedte spørsmål. Vil 
samtalen bli styrt av pedagogen? For å få vite noe om barns forhold til noe kan man ikke gå 
direkte inn å spørre (Tiller, 2006). Det er heller ikke lett å tenke ut hvordan og hvilke 
spørsmål som kan stilles for å få fatt i ulike fenomener. Tiller skriver at å spørre barn om 
deres forhold til andre barn og voksne, er fenomener som kan gi mye informasjon om andre 
forhold som påvirker barnet. Målet er jo å gi barnet frihet til å fortelle – skape sine egne 
narrativer. 
 
4.4.5 Oppsummering 
Informantene mener at den daglige og spontane samtalen er den viktige, men sier likevel at 
den planlagte samtalen gir mer informasjon om enkeltbarnet. Her vil jeg løfte fram Guri sitt 
utsagn om at den planlagt samtalen vil øke deres bevissthet rundt den uformelle samtalen. 
”Jeg tror du blir mer reflektert (…) du trener deg opp til det, og det blir en naturlig del av 
hverdagen din”. Hun mener at bevisstgjøring rundt samtalen vil hjelpe de ansatte til å 
reflektere automatisk – det blir en måte å forholde seg på og tenke på. Med dette mener hun at 
å gjennomføre planlagte samtaler med barn regelmessig, vil støtte de ansatte i barnehagen til å 
være mer observant og reflektert rundt den daglige samtalen og rundt de spontane utsagnene 
som barn ytrer. Dersom dette verdisynet realiseres som en naturlig del av barnehageansattes 
fokus og væremåte vil det bli et godt utgangspunkt for å ta barn på alvor. Et slikt 
utgangspunkt, der pedagoger viser en holdning og en væremåte som er basert på 
anerkjennelse og empati, støtter barn til å utvikle trygge relasjoner i et åpent og omsorgsfullt 
klima. Sett i et forebyggende perspektiv kan den planlagte og den spontane samtalen kunne 
bidra til at barn bli tatt på alvor og videre føre til at de aktivt kan sette ord på sine følelser og 
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tanker. Dette virker som et ideal for å kunne bidra til barns sosiale og emosjonelle utvikling. 
Dette er i  tråd med departementets rundskriv om den gode barnehage som fremmer 
språkutvikling, læring og sosial kompetanse og som gjennom god og trygg omsorg 
kompenserer for eventuelle andre belastninger som barnet utsettes for (Barne- likestilling- og 
inkluderingsdepartementet, 2013).  
 
4.5. Samtalens betydning for det forebyggende arbeidet 
Det forebyggende arbeidet er viktig for det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen, som 
handler om å komme inn på et tidlig tidspunkt for å hindre negativ utvikling. Guri belyser de 
langsiktige perspektivene ved å komme inn på et tidlig tidspunkt i barns liv: 
 
Bygger du selvtillit når de er små så blir det som en grunnmur tenker jeg. De kan få seg noen knekker 
opp igjennom, men grunnmuren ligger der. Men hvis grunnmuren allerede er dårlig når de går ut av 
barnehagen, så blir det så mye verre å får snudd det! 
(…) jeg tror det (samtalen) vil være et kjempenyttig verktøy for å plukke opp mye mer! Å få innblikk i 
mye mer! (Guri) 
Evnen til å kunne lytte og ta barn på alvor hjelper pedagoger i barnehagen til å se og forstå 
hvordan det enkelte barn har det. Guri nevner at det er mange barn som sliter med stress i dag, 
og sier at barnehagen kan ha en forebyggende effekt, samtale med barnet kan føre til en 
åpenhet mellom voksen-barn og barnehagen-hjemmet. Det er en investering i barnas psykiske 
helse at barnehagen kan kommunisere på en slik måte at det gir barnet mulighet til å åpne seg 
og til å trene på å sette egne ord på egne følelser. Gjennom spørreskjema som ansatte i 
deltakende kommune har besvart, kommer det fram at 59.4% mener at den individuelle 
samtalen kan støtte det forebyggende arbeidet. 57.2% forteller at samtalen gir anledning til å 
handle raskt dersom et barn forteller om noe det trenger støtte til (vedlegg 5). Disse funnene 
er i tråd med Guris utsagn som sier at samtalen kan være et en god mulighet til  å få innblikk i 
så mye mer.  
I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det: ”Barnehagen må̊ sørge for at 
alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, 
som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser” 
(Kunnskapsdepartementet, 2011: 35). Ifølge Gjems (2008) vil barn som får få eller ingen 
erfaring med å samtale med voksne få reduserte muligheter til å utrykke det de vet, kan, tror 
og mener. ”Vi har behov for forskning om hvordan vi kan konstruere kunnskap sammen med 
barn i samtaler. Barns egne spørsmål og interesse for tema som oppstår spontant er meget 
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viktige i deres læreprosesser fordi disse spørsmålene vil representere meningsfulle tema for 
barna” (Gjems, 2008: 374). Gjems retter sådan spørsmålet om barnehagen og skolen i 
tilstrekkelig grad tar opp temaet samtalestøtte og hvordan språket bygger bro til kunnskap og 
forståelse om sine omgivelser.   
 
4.5.1 Foreldresamarbeid 
Guri er den eneste av informantene som fremhever foreldresamarbeidet, ”det er så viktig at vi 
er på lag” poengterer hun. Jeg velger å løfte fram foreldresamarbeid som viktig for at ansatte 
skal vite hva som preger barns liv. Informasjon og åpenhet om hva som preger barns liv kan 
gi støtte til at barnehagen kan oppleve en større forståelse for et barn dersom noe utenfor 
barnehagekonteksten preger barnet. Konsekvensen av begrenset kommunikasjon og åpenhet 
kan føre til at barnehagen ikke får den informasjonen de trenger for å forstå barnet og gi 
nødvendig støtte og forståelse innenfor barnehagens rammer. Raundalen & Schultz (2008) 
skriver hvordan et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen kan støtte barnehagen til å 
ivareta barnet, de kaller dette for praktisering av empati og medmenneskelighet.  
 
Foreldre har gjennom sin omsorg oppdratt barn i tråd med sine verdier og sin forståelse, 
basert på kjærlighet gitt ut fra sine premisser og muligheter. Pedagogen på sin side har ofte et 
annet blikk som bærer preg av forståelse og kunnskap om barns utvikling. I denne relasjonen 
ligger det også følelser og omsorg, men den kan komplementere foreldre sin rolle. Å dele slik 
kunnskap er viktig for å få et helhetlig bilde. Foreldresamarbeidet blir dermed viktig for å 
bygge en bro mellom hjem og barnehage (Brenna, 2005). En god og åpen dialog vil gi barnet 
bedre forutsetninger for å utvikle en trygg og god relasjon, noe som er viktig også i familier 
der omsorgen er god nok. Et slikt klima mellom hjem og barnehage vil komme barnet til 
gode, som vil ha enda bedre forutsetninger for åpenhet og dialog. Dersom barnet i tillegg 
møter et barnehagepersonale som bærer preg av anerkjennelse og empati, vil det øke barnets 
mulighet til å meddele seg. Brenna-utvalget fremhever i siste Meld. St. betydningen av at 
barnehagen inviterer til åpenhet og gir rom for at foreldre kan reflektere fortrolig rundt ulike 
verdispørsmål (Meld.St. 24, 2013). 
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4.5.2 Den vanskelige samtalen 
På spørsmål om samtalens betydning for det forebyggende arbeidet svarer Guri at samtalen er 
en god mulighet til å få informasjon om barnet, men sier også at hun tror personalet vet for 
lite og er usikre rundt dialogen med barn, og hvordan samtaler skal utføres. Dette stemmer 
godt med Øvreeide (2009) som mener at mange unngår samtalen fordi den oppleves som 
vanskelig. Likevel mener Øvreeide (2009) at ansatte som arbeider med barn stadig er mer 
bevisst over samtalens betydning, og betydningen for at barn aktivt kan bidra til løsninger for 
sin egen situasjon. Dette leder tankene over på medopplevelsen og samforståelsen som er 
viktig for at barnet skal forstå og håndtere sin egen situasjon best mulig. Barn i barnehagen er 
avhengig av de ansatte som har ansvar for relasjonen som barnet ikke kan velge bort. Derfor 
er det viktig at den pedagogiske virksomheten har en kultur som reflekterer over sine 
holdninger i møte med barn og hvilket ansvar de har i det relasjonelle (Bae, 2005). Refleksjon 
over egen væremåte i dialogprosessene kan være verdifull for å snakke med barn om tema 
som oppleves vanskelig og gi de mulighet til å utrykke seg selv. Et slikt relasjonelt godt klima 
vil fremme det dialogiske rom hvor barn kan oppleve at det er trygt å meddele seg. Det blir 
trygt og ikke leve opp til andres forventninger og det vil ikke gjøre barnet mindre verd eller 
akseptert av den grunn (Bae, 2005: 112). Dette vil fremme barns evne og trygghet til å si noe 
ut fra sitt eget ståsted selv om andre kan ha en annen forståelse. Dette kan på sikt være et godt 
fundament når barnet senere møter motgang eller utfordringer. 
 
4.5.3 Etiske dilemma 
Pedagoger og ansatte i barnehagen har et etisk ansvar og bør møte barn med sensitivitet og 
respekt. Barn sier noen ganger ting som gjør at pedagogen stopper opp og kjenner at et utsagn 
eller noe ved barnets atferd vekker en uro eller en bekymring. Å følge opp slike utsagn er å ta 
barn på alvor, men ansatte i barnehager kan allikevel vegre seg for å ta inn over seg barns 
utsagn eller atferd. De ansatte kan benytte seg av ulike mekanismer som gjør at de unngår å 
begrepsfeste sin bekymring og det ansvaret de har ovenfor barnet (Killén, 2012). Trolig kan 
betydningen av de ansattes selvrefleksivitet og hvordan denne settes ut i handling ha 
betydning for å følge opp barns utsagn når den vekker uro. Killén (2012) beskriver det som en 
toveis prosess, der det handler om å se og forstå barnet innenifra, og å se seg selv utenifra – 
hvordan barnet og pedagogen opplever hverandre, og hvorfor de velger å reagere som de gjør. 
Herfra kan jeg se paralleller til Schibbye (2009) som sier at ved mangel på selvrefleksivitet 
står pedagogen i fare for å tingliggjør den andre, altså barnet. Med utgangspunkt i at 
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pedagogen eller den ansatte tar barnet på alvor og følger opp en bekymring de ønsker å vite 
noe mer om, ligger det ingen fasit for hvordan de fører samtalen videre. En unnvikende 
holdning kan gi signaler til barnet om at dette er ikke verdt å snakke om, dette er utrygt 
(Raundalen & Schultz, 2008). Det kan bli et dilemma, pedagogen står i fare for å sette barnet i 
en situasjon som er etisk uforsvarlig dersom hun/han ikke tar magefølelsen eller barnets 
utsagn på alvor. Barnet vil kunne bære på følelser, opplevelser eller minner som kan hemme 
dets sosiale og emosjonelle utvikling. Barn trenger i utgangspunktet hjelp til å forstå, for å 
øke sin egen selvforståelse og å lære å sette ord på det som oppleves vanskelig. I stede kan 
pedagogen og de ansatte komme i fare for å gjøre byrden større ved å la være å snakke med 
barnet. Derfor venter vi ikke for å se – vi går for å se (Raundalen & Schultz, 2008: 127). 
 
På spørsmål til Grete om hun har hatt noen samtaler med barn der det har vært mistanke om 
noen vansker sier hun: 
 
De (barna) kan jo si ting som gjør at du stusser noen ganger, men ofte så forsvinner det veldig fort. Jeg 
prøver liksom å få i gang en samtale rundt det, men det er så veldig skjørt…synes jeg. Og om det er noe 
alvorlig rundt det synes jeg ofte er vanskelig å si noen ganger. Men jeg har ikke hørt om noen veldig 
alvorlige saker. Det er jo nesten litt rart, jeg har jo jobbet i 25 år… så jeg vet ikke om en er våken nok 
for det da? (Grete) 
 
Grete nevner videre at ansatte bør sette tydeligere grenser for seg selv, slik at de ikke så lett 
lar fokuset mot barnet avledes av andre. Samtidig er hun opptatt av den etiske dimensjonen 
ved å samtale med barn. Hun sier at ansatte i barnehagen skal trå varsomt, og forteller at de 
skal tenke det godt igjennom, samtalen må ikke være et avhør av barnet, og hevder at det er 
viktig å gå fram på en slik måte som ikke krenker noen. Grete berører viktige sider 
vedrørende ansattes samtaler med barn. De som jobber med barn skal være bevisst sitt etiske 
ansvar og de skal trå varsomt for å unngå krenkelser av barnet. På den andre siden kan det 
være en ansatt som opplever at det er vanskelig å snakke med barn som berører vanskelige 
tema. Pedagogen eller den ansatte kan kjenne det utfordrende på flere vis, for hvordan de 
nærmer seg et barn som har en byrde å bære på. Slik kan de iverksette mekanismer for å 
unngå samtalen, konkludere med at barnet ser ut til å ha det bra tross alt. Det kan være 
fristende noen ganger å unngå barns utrykk som gir den ansatte vond magefølelse, simpelthen 
fordi det blir for vanskelig for den ansatte, skriver Helgeland (2008). Det er rimelig og tro at 
når et barn bringer noe på banen er det viktig for barnet å snakke om det. En vente-å-se-
holdning er dårlig pedagogikk som bunner i usikkerhet, det blir ikke farligere av å snakke om 
det vanskelige (Raundalen & Schultz, 2008).  
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Den etiske dimensjonen skal ikke være til hinder for barnehagens ivaretakelse av barnet, å 
bære på vanskelige følelser og opplevelser kan hemme barnets fysiske og psykiske utvikling. 
Hvordan pedagogen lykkes i å komme i dialog med barn kan bli avgjørende for hvor langt de 
kommer i arbeidet med å  hjelpe barn inn i gode utviklingsmønstre, skriver Kinge (2007). 
Ansatte i barnehagen skal ivareta sitt etiske ansvar som informanten fremhever, men på den 
andre siden er det viktig at den ikke står til hinder for deres kraft og evne til å handle på 
bakgrunn av hva vi ser og hører. 
 
Grete synes det er en utfordring å huske barns utsagn i de uformelle og spontane samtalene. 
Kan dette handle om en mekanisme som gjør at Grete unngår en dårlig magefølelse? Hun sier 
det er lett å glemme det som blir sagt, det er så mange ting som kan avlede oppmerksomheten. 
Grete sier dette i forbindelse med at det kan være vanskelig å fange barns utsagn til videre 
oppfølging. Hun  synes det er en utfordring at samtalene hun har med barn ofte blir avbrutt. 
Avslørende samtaler kan gjerne komme spontant. Forhold av en slik karakter som ikke hadde 
til hensikt å være avdekkende, men hvor barnet kan meddele informasjon som kan gi 
konsekvenser for ivaretakelsen av barnet (Øvreeide, 2009: 200). Guri forteller at dersom den 
formelle samtalen skal innføres så må det følges opp av styrer, og det må arbeides med over 
tid, slik at den formelle samtalen blir en naturlig del av hverdagen. Det kan se ut til at 
informantene viser trygghet til å gjennomføre den planlagte samtalen som har til hensikt å se 
nærmere på hvordan barnet trives med vennskap og lek. Å få nødvendig støtte av styrer kan 
være den tryggheten pedagoger og ansatte trenger for å håndtere slike situasjoner med 
respekt, forståelse og med kraft til å følge opp barns uttalelser som kan vekke en uro eller 
bekymring. Spørreundersøkelsen denne studien er tilknyttet viser at ansatte i barnehagen 
trenger nødvendig støtte fra styrer i saker som bekymrer. Her kommer det fram at 84 % av de 
spurte utrykker behov for nødvendig støtte fra enhetsleder eller styrer (vedlegg 5).  
 
Gjennom studien viser den planlagte samtalen tegn på at barnet i en slik kontekst i større grad 
blir betraktet som et objekt, pedagogen er ute etter ”noe” som har til hensikt å gi de ansatte 
informasjon om barnets trivsel i hverdagen. Når de fremmer samtalen som gir mer inngående 
og sensitiv informasjon som kan tyde på at barnet har det vanskelig, tyder det på at dette 
fordrer en annen kompetanse som spesielt Grete viser tegn til å kjenne seg usikker på. Det er i 
slike situasjoner barnet trenger å møte en pedagog som ivaretar det etiske ansvaret med å 
møte barnet med åpenhet og forståelse. Teoriene som denne studien støtter seg til viser at barn 
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trenger å bli møtt innenfor en ramme med bekreftelse og anerkjennelse når de utrykker noe 
som kan synes å være vanskelig (Røed Hansen 2012; Schibbye 2010; Øvreeide 2009).  
 
4.5.4 Samtalen som en investering 
Guri forteller at det kan komme fram ulike ting som de ansatte kan ha vansker med å oppdage 
i det daglige, det kan være en god mulighet til å la barna påvirke egen hverdag ved å få vite 
hvordan de egentlig har det. Dette er et godt utgangspunkt for å etterleve Barnekonvensjonen 
og barnehageloven § 3 i praksis, med barns rett til å bli hørt og utrykke seg.  
 
For vi har de uformelle, hvor vi snakker med ungene og plukker opp det de sier. Med de formelle, der 
du faktisk kan spisse litt mer hva du lurer på. Det tror jeg er viktig å kjøre mer på. Det kan jo komme 
fram ting tenker jeg, slike ting som vi ikke ser også (Guri). 
 
Guri forteller at det  er flere og flere barn som sliter med ulike ting, som for eksempel 
atferdsproblematikk. Informanten mener det er viktig at barnet selv blir spurt, for å høre hva 
de selv tenker, og på den måten komme inn på et tidlig tidspunkt og kanskje få forebygget en 
negativ utvikling. Forebygging har til hensikt å bidra med å styrke barns personlige utvikling 
og skal styrke barns selvtillit, trivsel og livskvalitet. Ansatte kan gjennom dette gi barn 
verktøy til å håndtere motgang og utfordringer de blir utsatt for. ”Det vil styrke deres 
personlige forutsetninger for å klare seg både i medgang og motgang” (Befring, 2012: 31). 
Dette er helt i tråd med det Guri påpeker: ”Ved å samtale med barn vil vi få tilgang på viktig 
informasjon vedrørende barns liv”. Hun forteller videre hvordan hun mener samtalen er en 
investering i barns psykiske helse, og dersom dette hadde vært en aktiv og implementert 
tankegang for barnehagers faglighet og fokus ville samfunnet kanskje kunne gjort en 
investering med tanke på å oppdage enda flere av de som står i fare for å utvikle en vanske 
senere i utdanningsløpet eller livet. Ifølge Meld.St. 24 (2013) har barnehagen et ansvar for å 
skape et godt miljø som forebygger at uheldige atferdsmønster utvikler eller fester seg over 
tid. NOU 2010:8 (2009) skriver at barnehagen i større grad har hatt fokus rettet mot kognitiv 
utvikling enn på emosjonell og psykisk helse hos førskolebarn og hevder at barnehagene bør 
ha et sterkere fokus på sosial kompetanse. ”Det kan også̊ se ut som om barnehagene i liten 
grad oppdager og reagerer på̊ psykiske problemer hos barna, og at barnas problemer først 
oppdages når de ikke synes å tilpasse seg skolesituasjonen” (NOU 2009:18: 53).  
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Barns utvikling er sammensatt av to krefter som komplementerer hverandre, barns biologiske 
og genetiske disposisjon, og de impulser barnet får gjennom sitt oppvekstmiljø. Barns 
utvikling av sosial atferd, språk og holdninger er egenskaper som er avhengig av miljøets 
kvaliteter, å satse tidlig og gjøre noe med de mulighetene barn har er av betydning. Det 
forebyggende arbeidet handler om å gi muligheter for positiv utvikling ved å styrke det 
enkelte barnet sine muligheter for utvikling og oppvekst (Befring, 2012).  
Informantene ved min studie hevder at samtalen er viktig for det forebyggende arbeidet, 
samtalen gir muligheter til å komme tidlig inn i barns liv.  
 
4.5.5 Oppsummering 
Samtalen sett i et forebyggende perspektiv er av betydning for å bygge barns selvtillit sier 
Guri, det vil styrke barns grunnmur og gjøre de bedre rustet for motgang de eventuelt møter 
senere. Hun fremhever det som en investering i barns psykiske helse, som viser at 
informanten besitter et perspektiv om at den tidlige innsatsen er av stor betydning for det 
senere livsløp. Foreldresamarbeidet løftes fram som viktig, der pedagoger og foreldre er på 
lag og skaper en relasjon mellom hjem og barnehage som bærer preg av åpenhet og tillitt. 
Teorien bekrefter hvordan et godt samarbeid støtter ivaretakelsen av barnet (Brenna 2005; 
Raundalen & Schultz, 2009).  
 
Det ligger et ansvar på pedagogene, til å gripe øyeblikket her og nå, på en rolig, trygg og 
empatisk måte bør de på bakgrunn av informasjon som gjør at vi stusser prøve å finne ut om 
barnet har noe mer det vil fortelle. På bakgrunn av teori, lovverk og sentrale føringer har vi et 
ansvar for å ta barn på alvor. ”Det er barnets subjektive oppfatning som den voksne må være 
opptatt av og forsøke å få tak i. På denne måten anerkjenner vi barnet, og kommunikasjonen 
gjør at barnet kan bevare sin verdighet” (Ruud, 2011: 29). I motsatt fall vil barnet mulig 
kunne erfare at dets opplevelse ikke er verdig å prate om, og barnet får ikke hjelp til å finne de 
riktige ord og sammenheng til den opplevelsen det sitter med. For at samtalen skal fungere 
som et verktøy for å sikre det forebyggende arbeidet i barnehagen fordrer det at de ansatte 
møter barn og barns utsagn med respekt og med en holdning og inntoning som støtter barn til 
å fortelle.  
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5.0 Avsluttende refleksjon 
Denne studien hadde til hensikt å belyse et område som er i tråd med dagens barnesyn, på 
hvilken måte pedagoger møter et barn, og på hvilken måte de legger til rette for å fremme den 
gode samtalen mellom pedagog/ansatt og barn i barnehagen. Ut fra et studie i det 
spesialpedagogiske fagfeltet har jeg valgt å fokusere på det forebyggende perspektivet, og 
problemstillingen ble som følgende:  
 
På hvilken måte kan den planlagte og spontane samtalen kan være et verktøy for det 
forebyggende arbeidet i barnehagen?  
 
5.1 Kategoriene 
For å svare på denne problemstillingen har jeg benyttet meg av kvalitativt forskningsintervju, 
og jeg har valgt å intervjue tre pedagoger som har erfaring med planlagte og spontane 
samtaler med barn. I analyse av datamaterialet kom jeg fra til tre kategorier, disse er i studien 
presentert som: 
 
1. Tid, Se og Lytte  
Pedagogene i denne studien fremhever at barnet vil føle seg betydningsfull dersom de møter 
pedagoger og ansatte som er tilgjengelig i hverdagen. De fremhever samtalen med barn er et 
godt verktøy for å sikre kvaliteten for barns trivsel, og til å sikre seg at de er oppmerksom på 
alle barna. Gjennom interesse og tilgjengelighet vil de ansatte fremme muligheten til å få 
viktig informasjon vedrørende barns tanker, følelser og meninger. I denne studien kommer 
det fram at viktige segmenter for å sette dette ut i praksis, er at barnet blir gitt tid, blir sett og 
hørt.  
 
2. Den planlagte samtalen  
Pedagogene som intervjues i denne studien sier at den planlagte samtalen kan dekke så mye 
mer enn den spontane samtalen. Definerte spørsmål kan gi informasjon vedrørende barns lek, 
venner og andre forhold som barnehagen ønsker å belyse. Samtlige informanter hevder at den 
spontane og den ikke planlagte samtalen er av stor betydning, men hevder samtidig at den 
planlagte samtalen er viktig for å få tilgang til ulike sider ved barnets trivsel i barnehagen.  
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3. Samtalens betydning for innblikk i barns liv 
Fokuset hos informantene i denne kategorien er noe ulik, på et kontinuum av samtalens 
betydning for de langsiktige virkningene, til den dagligdagse veiledningen her og nå. De 
fremhever at samtalen gir anledning til å få innblikk i barns liv, og samtalen vil styrke det 
forebyggende arbeidet. Samtidig kan det se ut til at en informant beskytter seg bak den etiske 
dimensjonen hvor hun hevder at man ikke skal ”tråkke” på noen. Teorien og tolkningene viser 
derimot at i den forebyggende konteksten er det viktig at barns utsag blir møtt med respekt og 
en åpen holdning fra pedagogen, at barnet blir tatt på alvor.  
 
5.2 Forskningsspørsmål 
I denne studien utarbeidet jeg tre forskningsspørsmål for å belyse de ulike aspektene ved 
samtalens betydning for det forebyggende arbeidet i barnehagen.  
 
1. Hvordan vil pedagogen betrakte samtalen som et relevant verktøy for å sikre at alle 
barn blir sett og hørt?  
I denne studien trer å bli sett og lyttet til sammen med tid trådte fram som egen kategori. 
Teorien bekrefter disse faktorene som viktig i pedagogens møte med barn, for at barnet skal 
føle seg verdsatt og respektert. Samtidig blir tid problematisert ved at informantene (Berit og 
Grete) anser tid som en knapphetsgode. I mange situasjoner er organisering av tid en mye 
diskutert side ved pedagogiske institusjoner (Amundsen, 2013). Informantene i denne studien 
viser til tiltak de har reflektert rundt som angår tilstrekkelig tid til å se og samtale med det 
enkelte barnet. I et møte som preges av den anerkjennende og tilstedeværende samtalen vil 
subjektiviteten være lettere å etterkomme ved  hjelp av faktorer som tid, se og lytte. Det ene 
kan ikke utelate det andre. Hvis pedagogen virkelig skal se et barn innebærer det å lytte til 
dets stemme og å vise at hun/han har tid. Å møte et barn i en medopplevende ramme gir 
barnet muligheter for samtale i en trygg og anerkjennende kontekst vil gi støtte til barnets 
utvikling (Schibbye, 1998; Øvreeide, 2009). Gjennom barnehagens forebyggende arbeid er 
den medopplevende og støttende pedagog en viktig del av barns emosjonelle, verbale og 
kognitive vekst.  
 
2. På hvilken måte gir samtalen støtte til å forstå det enkelte barn bedre?  
Informantene hevder at gjennom interesse og tilgjengelighet kan barnet meddele informasjon 
om seg selv. Ingen av informantene fremhever konkret noen faglige betraktninger for hvordan 
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de best møter et barn på en måte som støtter samtalen og barnets åpenhet. Den planlagte 
samtalen er den mest refererte måten for å få informasjon vedrørende barnets trivsel, og her 
viser informantene til definerte spørsmål. I en slik samtaleform viser teorien at barnet kan 
komme til å gi et feilaktig bilde av sin faktiske opplevelse, siden barnet vil stå i fare for å 
justere svaret til det de tror er korrekt (Hundeide, 2003; Jensen & Ulleberg, 2011). I 
motsetning vil en samtalekontekst som er preget av respekt for barnet og tro på at barnet kan 
utrykke seg selvstendig og fritt, i større grad åpne for at barnet vil fortelle om sine følelser og 
opplevelser (Bae, 2005; Kinge, 2008, Ruud, 2011 mfl.).  
 
3. Hvordan kan samtalen støtte det forebyggende arbeidet i barnehagen?  
Informantene fremhever at samtalen har betydning for å få innblikk i barns liv. Fokuset er 
allikevel ulikt på et kontinuum fra forebygging av framtidige psykiske vansker, til konkret 
veiledning i her og nå situasjoner. Å møte et barn som subjekt fordrer en lydhør og sensitiv 
ansatt som møter barnet med et romslig kommunikasjonsmønster (Bae, 2005; Jensen & 
Ulleberg 2011). Et viktig aspekt ved dette er tiden som informantene løfter fram som en 
forutsetning. Tid til å gå inn i en romslig samtale som kan gi barnet støtte til positiv vekst og 
utvikling. Tid til barnet som gir anledning til å frigjøre seg fra eventuell bekymring, tid til å 
øve seg på å begrepsfeste sin egen situasjon, sine følelser og sine tanker.  
 
I denne studien blir det en fremtredende faktor hvordan pedagoger og ansatte i barnehagen 
opptrer og møter barnet i samtale. Barnehageansattes syn på barn, 
kommunikasjonsferdigheter og personlige egnethet vil i følge teorien være bærende for 
hvordan vi ser, møter og bekrefter barn i dialog. Informantene løfter fram tid, se og lytte som 
viktig i sine samtaler med barn, for at barnet skal føle seg verdsatt og respektert. Samtidig ser 
jeg i denne konteksten at tiden problematiserer pedagogenes ønske om å se, bekrefte og lytte 
til hvert enkelt barn. Tid er en utfordring og et dilemma de ansatte i barnehager må forholde 
seg til. Dersom dette er en erkjennelse, kan det mulig fordre at personalet gjennom faglig og 
personlig bevisstgjøring og refleksjon ser på hvordan pedagoger og ansatte kommuniserer, 
bekrefter og møter barn med anerkjennelse og respekt til tross for disse utfordringene. En 
spennende oppfølging av denne studien ville være å gjennom feltstudier studere nærmere i 
hvilken grad barn-voksen-relasjonen bærer preg av respekt, åpenhet og i hvilken grad barn 
blir møtt på en kontinuum fra avvisning og ignorering til anerkjennelse og bekreftelse. I lys 
av Størksens (2014) forskning som viser at det er liten verbal kontakt mellom voksen og barn 
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i barnehagen, ville det vært interessant å se hva som preger kontakten når barn henvender seg 
til pedagoger og øvrige personalet med sine mange og varierte uttrykksformer.  
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Vedlegg 1 – Intervjuguide 
 
 
På hvilken måte er den individuelle og den spontane samtalen et verktøy for det 
forebyggende arbeidet i barnehagen? 
 
En oppgave med ønske om å belyse hvordan samtalen kan støtte barnehagens forebyggende 
arbeid og hvordan samtalen kan gi bedre kjennskap til det enkelte barnet. 
 
1. Presentasjon av meg og mitt prosjekt 
2. Informasjon 
o taushetsplikt 
o samtykke 
o lydopptaker 
o rett til å trekke seg 
o avklaring av begrep 
 
3. Fortell om din bakgrunn 
o Utdanning? 
o yrkesbakgrunn? 
o faglig fokus/interesse? 
o Verdiord? verdigrunnlag? 
 
4. Hva legger du i begrepet barnesamtale? 
o Skiller du mellom individuell samtale og individuelt samvær? På hvilken 
måte?   
 
5. Hva mener du er hensikten med barnesamtalen? Har de et mål i seg selv?   
o Hvorfor velger du å ha samtaler med et barn?  
o Har du samtale med alle barn eller med enkeltbarn? 
o Ut fra hvilke årsaker velger du hvem du ønsker å samtale med? 
o Hva er din motivasjon for å utføre samtaler med barn? 
 
6. Kan du fortelle litt om dine erfaringer fra samtaler du har hatt med barn, og hva 
hensikten med disse var?  
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7. Hvilke erfaringer har du med samtale hos barn som har et spesialpedagogisk behov? 
o Hva med barn som dere har mistanke om kan ha noe særskilt behov? 
o Hvilken nytte tror du disse samtalene har hatt for barnet? 
o Hvilke fordeler synes du selv samtalene gir deg? 
 
8. Hva opplever du at samtalen kan bety for barnet? Har du eksempler på hva samtalen 
kan bety for barnet? 
o Oppklarende samtaler 
o Støtte til å forstå/håndtere 
o Anerkjennende samvær 
o Voksen som lytter/respekterer/gir tid 
o Trygghet 
o Den gode relasjonen 
 
9. Hva mener du samtalen betyr for barnet på sikt? 
o Fortell gjerne hvis du har en opplevelse fra en samtale som har hatt betydning 
for barnet? 
 
10. Kan du gi eksempler på hva du mener er viktig i individuelle samtaler med barn? 
o Egenskaper, materialer, anerkjennelse, bekreftelse. 
o Hvordan blir informasjonen barnet gir forvaltet? 
 
11. Hva betyr samtalen for deg og for det forebyggende arbeidet i barnehagen? 
o Forståelsen for enkeltbarnet? Tilrettelegging? 
o For ditt pedagogiske fokus og agenda? 
 
12. Hvordan opplever du at barnesamtalen blir prioritert i barnehagen? 
o Hva er ditt viktigste argument for hvorfor barnesamtalen bør prioriteres? 
13. Til slutt, referere til problemstilling for oppgaven: 
14. Har du noe mer du vil tilføye som du mener er viktig å belyse i denne sammenheng? 
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Vedlegg 2 – Informasjonsskriv 
 
 
 
 
Mitt navn er Marianne Karlsen, og jeg er masterstudent i spesialpedagogikk ved NTNU 
Dragvoll, pedagogisk institutt. Jeg skal våren 2014 skrive min masteroppgave som en del av 
et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, Dronning Mauds Minne Høgskole  og deres kommune.  
 
I min masterstudie ønsker jeg å belyse samtalen med det barnet som ikke er preget av noen 
uttalt vanske. Samtaler eller det ekstra ”blikket” er ofte prioritert de barna som har et 
spesialpedagogisk behov eller som opplever noen form for vansker.  
Problemstilling for oppgaven er:  
 
På hvilken måte kan den individuelle og spontane samtaler være et verktøy for det  
forebyggende arbeidet i barnehagen? 
 
En oppgave med ønske om å belyse samtalen med barn, og hvordan den kan støtte 
barnehagens forebyggende arbeid. 
 
I min oppgave ønsker jeg å se nærmere på:  
• hvordan pedagogen vil betrakte samtalen som en relevant verktøy for å sikre at 
alle barn blir sett og hørt. 
• Gir samtalen støtte til å forstå det enkelte barn bedre? 
• Hvordan kan samtalen støtte det forebyggende arbeidet i barnehagen? 
 
Du blir kontaktet, da jeg gjennom NTNU og koordinator ved din kommune har fått hjelp til å 
finne pedagoger og/eller spesialpedagoger som har erfaring med den planlagte og spontane 
samtalen. Jeg håper at et intervju med deg kan gi meg bedre innsikt i samtalen som 
pedagogisk verktøy. Intervjuet vil belyse ulike sider ved temaet. Jeg vil foreta et intervju som 
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vil ta ca en time. Jeg tar kontakt slik at vi sammen kommer fram til tid og sted som passer deg 
best mulig. 
 
Hvis det er greit for deg, vil jeg gjerne bruke lydopptaker under intervjuet. Intervjuet, 
personopplysninger og transkripsjoner vil bli slettet straks oppgaven er ferdig, senest 
20.06.2014. Alle opplysninger som framkommer av intervjuet vil bli behandlet konfidensielt, 
de vil bli anonymisert og vil ikke kunne spores tilbake til deg.  
Studien er meldt inn til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste AS.  
Studien er frivillig, og du kan når som helst trekke deg uten videre begrunnelse for det. 
Takk for at du ønsker å bidra til min studie, din deltakelse og erfaring vil ha stor verdi for min 
oppgave.  
Dersom du har spørsmål kan du kontakte meg på tlf: …….. eller e-post: 
………………………….  Du kan og kontakte mine veiledere:   
Karianne Franck, tlf …….. eller e-post: ………… 
Elisabeth Walsøe Lehn, tlf ……… eller e-post: ………. 
Vedlagt finner du samtykkeerklæring, denne signerer vi ved intervjuet. 
 
Med vennlig hilsen,  
Marianne Karlsen.  
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Vedlegg 3 – Samtykkeerklæring 
 
 
 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
 
 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta i masterstudien til Marianne 
Karlsen. Studien omhandler samtalen og på hvilken måte den individuelle og spontane 
samtalen kan være et verktøy for det forebyggende arbeidet i barnehagen? 
. 
 
Jeg gir tillatelse til at intervjuet blir tatt opp på lydopptaker, alle lydfiler vil bli slettet innen 
20.06.2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 
 
 
 
Jeg samtykker til å delta i intervju 
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Vedlegg 4 – Godkjenning fra NSD 
 
 
Karianne Franck
Norsk senter for barneforskning  NTNU
Loholt Allé 87, Pavillion C
7491 TRONDHEIM
 
Vår dato: 20.12.2013                         Vår ref: 36514 / 2 / HIT                         Deres dato:                          Deres ref: 
 
 
TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
 
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 04.12.2013. Meldingen gjelder
prosjektet:
 
 
Etter gjennomgang av opplysninger gitt i meldeskjemaet og øvrig dokumentasjon, finner vi at prosjektet
ikke medfører  meldeplikt eller konsesjonsplikt etter personopplysningslovens §§ 31 og 33.
 
Dersom prosjektopplegget endres i forhold til de opplysninger som ligger til grunn for vår vurdering,
skal prosjektet meldes på nytt. Endringsmeldinger gis via et eget skjema,
http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html. 
 
Vedlagt følger vår begrunnelse for hvorfor prosjektet ikke er meldepliktig.
 
Vennlig hilsen
Kontaktperson: Hildur Thorarensen tlf: 55 58 26 54
Vedlegg: Prosjektvurdering
Kopi: Marianne Karlsen marianne1.karlsen@trondheim.kommune.no
36514 Barnesatmtaler som pedagogisk tilnærming for alle barn.
Behandlingsansvarlig NTNU, ved institusjonens øverste leder
Daglig ansvarlig Karianne Franck
Student Marianne Karlsen
Vigdis Namtvedt Kvalheim
Hildur Thorarensen
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Personvernombudet for forskning
 
Prosjektvurdering - Kommentar                                                                                          
Prosjektnr: 36514
 
Personvernombudet kan ikke se at det i prosjektet behandles personopplysninger med elektroniske hjelpemidler,
eller at det opprettes manuelt personregister som inneholder sensitive personopplysninger. Prosjektet vil dermed
ikke omfattes av meldeplikten etter personopplysningsloven.
 
Personvernombudet legger til grunn at man ved transkripsjon av intervjuer eller annen overføring av data til en
datamaskin, ikke registrerer opplysninger som gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner, verken direkte eller
indirekte. Alle opplysninger som behandles elektronisk i forbindelse med prosjektet må være anonyme. Med
anonyme opplysninger forstås opplysninger som ikke på noe vis kan identifisere enkeltpersoner i et
datamateriale, verken direkte gjennom navn eller personnummer, indirekte gjennom bakgrunnsvariabler eller
gjennom navneliste/koblingsnøkkel eller krypteringsformel og kode.
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Vedlegg 5 - Frekvenstabell 
Jeg mener barnesamtalen gir meg støtte til å lytte til det enkelte barn bedre 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Litt usant 3 1.9 2.1 2.1 
Litt sant 19 11.9 13.4 15.5 
Ganske sant 57 35.6 40.1 55.6 
Helt sant 63 39.4 44.4 100.0 
Total 142 88.8 100.0 
 
Missing System 18 11.3 
  
Total 160 100.0 
  
 
 
Jeg mener barnesamtalen gir meg støtte til å forstå det enkelte barn bedre 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Litt usant 4 2.5 2.8 2.8 
Litt sant 18 11.3 12.7 15.5 
Ganske sant 58 36.3 40.8 56.3 
Helt sant 62 38.8 43.7 100.0 
Total 142 88.8 100.0 
 
Missing System 18 11.3 
  
Total 160 100.0 
  
 
 
 
Jeg mener barnesamtalen kan støtte barn til å reflektere rundt sine tanker og følelser 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Nesten helt usant 1 .6 .7 .7 
Litt usant 1 .6 .7 1.5 
Litt sant 35 21.9 25.7 27.2 
Ganske sant 46 28.8 33.8 61.0 
Helt sant 53 33.1 39.0 100.0 
Total 136 85.0 100.0 
 
Missing System 24 15.0 
  
Total 160 100.0 
  
 
 
 
Jeg mener at individuelle samtaler med barn kan støtte det forebyggende arbeidet i barnehagen 
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Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Litt sant 24 15.0 17.3 17.3 
Ganske sant 40 25.0 28.8 46.0 
Helt sant 75 46.9 54.0 100.0 
Total 139 86.9 100.0 
 
Missing System 21 13.1 
  
Total 160 100.0 
  
 
 
 
 
Jeg mener barnesamtalen gir muligheter til å handle raskt dersom et barn forteller om noe det trenger støtte til 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Litt sant 21 13.1 15.4 15.4 
Ganske sant 47 29.4 34.6 50.0 
Helt sant 68 42.5 50.0 100.0 
Total 136 85.0 100.0 
 
Missing System 24 15.0 
  
Total 160 100.0 
  
 
 
 
Jeg trenger støtte fra styrer når jeg samarbeider med foreldre i saker der jeg er bekymret for et barns 
omsorgssituasjon 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Helt usant 5 3.1 3.6 3.6 
Litt usant 3 1.9 2.2 5.8 
Litt sant 14 8.8 10.1 15.8 
Ganske sant 
27 16.9 19.4 35.3 
Helt sant 90 56.3 64.7 100.0 
Total 139 86.9 100.0 
 
Missing System 
21 13.1 
  
Total 160 100.0 
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Vedlegg 6 – Dikt 
 
 
Hvordan kan du se 
gjennom mine øyne, 
tale gjennom min stemme, 
høre med mine ører 
uten at menneskene 
beveges, uten at 
trærne vrir seg i angst 
og stillheten farges av blod 
 
  
 Gunvor Hofmo (I Schibbye 1998:166) 
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Vedlegg 7 – Spørreskjema fra Barnehage Blå 
 
 
 
  
 
Hva liker du helst å leke med inne på bamehagen? 
Hva liker du helst å leke med ute på barnehagen 
Hvem liker du å leke med på bamehagen? 
Hvorfor liker du å leke med 
Synes du at du får bestem i leiken? 
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Hva synes du er mest moro å gjøre sammen med en voksen på barnehagen? 
Hvis du kunne bestemme en aktivitet/ lek, hva skulle vi gjort på Huldra da? 
DATO: 
BARN 
VOKSEN 
